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 دور اﻟﻤﺸﺎر�ﻊ اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻓﻰ اﻟدول اﻟﺨﻠﯿﺠ�ﺔ
 إﻋداد
 ﺤﺴﯿن ﻋﺒد اﻟﻤطﻠب اﻷﺴرج
 ﻤدﯿر ادارة  ﺒوزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼر�ﺔ�ﺎﺤث اﻗﺘﺼﺎدى، 
 
 ﻤﺼر-اﻟﻘﻠﯿو��ﺔ-ﺒﻨﻬﺎ-٦٢٨٣١ﻤﯿت راﻀﻰ  ﻤﻨزل )ﻟﻠﻤراﺴﻠﺔ(:
اﻟﺒرج -ﻤﺒﻨﻰ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ-�ﺔأﺒراج وزارة اﻟﻤﺎﻟ -اﻤﺘداد ﺸﺎرع رﻤﺴ�س -اﻟﻘﺎﻫرة ﻋﻤﻞ:

















ﻤن ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻟ�طﺎﻟﺔ ﺒﯿن اﻟﺸ�ﺎب  دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻟدول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌر��ﺔﺘﻌﺎﻨﻰ 
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ  %٠٣ﺎ إذ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﻌدﻻت اﻟ�طﺎﻟﺔ ﺒﯿﻨﻬم ﺤواﻟﻲ ﻋﺎﻤ ٥٢-٩١ﻤﻤن ﺘﺘراوح أﻋﻤﺎرﻫم ﺒﯿن 
ﻓﻲ اﻹﻤﺎرات و  %٤٢ﻓﻲ ﻋﻤﺎن وﺤواﻟﻲ  %٣٢ﻓﻲ اﻟ�ﺤر�ن،  %٨٢اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺴﻌود�ﺔ، 
و�ﻔﺎﻗم ﻤن ﻤﻐزى ﻫذﻩ اﻷرﻗﺎم أن اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤﺘﻌطﻠﯿن ﻤن اﻟﺸ�ﺎب ﻓﻲ دول  ١ﻓﻲ اﻟﻛو�ت. %٢١
ﺘﻰ �ﺎﺘت أﺸ�ﻪ ﻤﺎ ﺘﻛون �ﺎﻟ�طﺎﻟﺔ اﻟﻤزﻤﻨﺔ. ﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠس ﻗد اﻤﻀوا ﻓﺘرات طو�ﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟ�طﺎﻟﺔ ﺤ
ان ﻤﺎ �ﺴﺘرﻋﻲ اﻻﻨﺘ�ﺎﻩ ﻫو أن ﻏﺎﻟﺒ�ﺔ ﻤن اﻟﻤﺘﻌطﻠﯿن ﻫم ﻤن اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿن اﻟذﯿن اﻤﻀوا ﺴﻨوات طو�ﻠﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺴ�ﻤﺎ ﻤن ﺨر�ﺠﻲ اﻟﺜﺎﻨو�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻤؤﻫﻼت اﻟﺠﺎﻤﻌ�ﺔ اﻷﻤر اﻟذي ﯿﺜﯿر 
ﻲ ﻤﻊ ﻤﺘطﻠ�ﺎت أﺴواق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤدﯿﺜﺔ. وﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋن ﻤدى ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﺨرﺠﺎت اﻟﻨظﺎم اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ
ذﻟك كﻠﻪ ﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻨﺨﻔﺎض ﻤﻌدﻻت اﻹﻨﺘﺎﺠ�ﺔ ﻓﻲ دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون وﺘزاﺤم اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟوطﻨ�ﺔ ﻓﻲ 
ﺘﻘوم و  .٢اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻤﻊ اﺴﺘﺨدام اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ أﺠﻨﺒ�ﺔ رﺨ�ﺼﺔ اﻷﺠر وﻗﻠﯿﻠﺔ اﻟﻤﻬﺎرة
 - %٠٤ﺘوﻓر ﻤﺎ ﺒﯿن  ﻓﻬﻰ وﻓﯿر ﻓرص اﻟﻌﻤﻞاﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﺒدور رﺌ�ﺴﻲ ﻓﻲ ﺘ
ﻓﻤﺎ ﻫو اﻟدور اﻟذى �ﻤكن أن ﺘﻘوم �ﻪ اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة  .٣ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓرص اﻟﻌﻤﻞ %٠٨
 واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﻓﻲ ﻤكﺎﻓﺤﺔ اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻓﻰ دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻟدول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌر��ﺔ؟
 ھدف اﻟﺑﺣث :
دول ﻓﻰ  ﻓﺤﺔ اﻟ�طﺎﻟﺔﻤكﺎ ﻓﻰ  اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔﯿﻬدف اﻟ�ﺤث إﻟﻰ دراﺴﺔ دور 
ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻟدول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌر��ﺔ وذﻟك ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة 
وأﻫﻤﯿﺘﻬﺎ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ إﻟﻰ اﻟدول اﻟﺨﻠﯿﺠ�ﺔ، وأﻫم اﻟﺘﺤد�ﺎت اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻪ ﺘﻨﻤﯿﺘﻬﺎ، وأﺨﯿرا �ﺤﺎول اﻟ�ﺤث 
ﯿﻒ"، اﻟﻨﺸر ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ،"دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون: ﻤﻌﻀﻠﺔ اﻟ�طﺎﻟﺔ اﻟوطﻨ�ﺔ وﻟزوﻤ�ﺔ اﻟﻨﻤو واﻟﺘوظ ١
-ylhtnom/retnec-aidem/ra/wk.moc.cig.www//:sptth، ﻓﻲ : ٢١٠٢ﺴﺒﺘﻤﺒر ،  ٩١ﻋﻠﻰ 
..ﻤﺸﺎر اﻟﻰ ﻫذﻩ اﻹﺤﺼﺎﺌ�ﺔ أ�ﻀﺎ ﻓﻲ : ﻤؤّﺴﺴﺔ اﻟﻔكر ٤١٠٢/٦/٨/ ﺘﺎر�ﺦ اﻟز�ﺎرة 9/elcitra-ylhtnom/swen
 ٣٥٢(،ص ٣١٠٢اﻟﻌر�ﻲ،اﻟﺘﻘر�ر اﻟﻌر�ﻲ اﻟﺴﺎدس ﻟﻠﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓ�ﺔ،)ﺒﯿروت،
ﻤرﺠﻊ اﻟواﻟﺘوظﯿﻒ"، اﻟﻨﻤو وﻟزوﻤ�ﺔ اﻟوطﻨ�ﺔ اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻤﻌﻀﻠﺔ :اﻟﺘﻌﺎون  ﻤﺠﻠس ،"دول ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﯿﺞاﻟﺨﻠ ﻤؤﺴﺴﺔ ٢
 ﺴﺎﺒق.اﻟ
 
" ، اﻟﻨﺸرة ٤٠٠٢ﻟﺴﻨﺔ  ١٤١اﻟﺒﻨك اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺼري، "اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘﻨﺎﻫ�ﺔ اﻟﺼﻐر ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻘﺎﻨون رﻗم  ٣
 .٤٧(، ص ٥٠٠٢اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ، اﻟﻌدد اﻟرا�ﻊ، اﻟﻤﺠﻠد اﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﺨﻤﺴون،) اﻟﻘﺎﻫرة: 
                                                 
 ۳ 
 ﻓرص وﺨﻠق اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻲﻓ اﻗﺘراح ﻋدد ﻤن اﻟﻤﺤﺎور ﻟﺘﻨﻤ�ﺔ وﺘﻔﻌﯿﻞ ﻫذا اﻟﻘطﺎع اﻟﻬﺎم وﺘﻌظ�م دورﻩ
 اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻟدول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌر��ﺔ.
 ﻣﻧﮭﺞ اﻟﺑﺣث :
اﻋﺘﻤد اﻟ�ﺤث ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ، وﺘم اﻟرﺠوع إﻟﻰ اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
اﻟ�طﺎﻟﺔ وﺴوق اﻟﻌﻤﻞ  ﻟﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ وأ�ﻌﺎدﻫﺎ،كﻤﺎ ﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻻﺴﺘﻘراﺌﻰ 
 ﻓﻰ  اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔدور ﺘﻔﻌﯿﻞ  ﻟﻠﺘوﺼﻞ اﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ وﺘوﺼ�ﺎتاﻻﺴﺘﻨ�ﺎطﻰ 
 .دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻟدول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌر��ﺔﻓﻰ  ﻤكﺎﻓﺤﺔ اﻟ�طﺎﻟﺔ
 
 ﺧطﺔ اﻟﺑﺣث
 ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﻦ ﺛﻢ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﺑﮭﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻰ
 دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻰواﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة  اوﻻ:واﻗﻊ وأھﻤﯿﺔ






ﻓﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ  واﻗﻊ وأھﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎتاوﻻ: 
 اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ
 
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ  %۰۹ﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ ﺗﺸﯿﺮ ﺑﻌﺾ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت إﻟﻰ أن اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐ
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻓﺮص  %۰٦ - %۰٥اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ، ،ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ 
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ وﺗﺴﺎھﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %٦٤، ﻛﻤﺎ  ﺗﺴﮭﻢ ھﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺤﻮاﻟﻰ ۱اﻟﻌﻤﻞ
١ LAICOS ETAROPROC, tnempoleveD elbaniatsuS no timmuS dlroW eht dna ODINU
 gnipoleveD ni sesirpretnE muideM dna llamS rof snoitacilpmI :YTILIBISNOPSER
 NOITAZINAGRO TNEMPOLEVED LAIRTSUDNI SNOITAN DETINU ,seirtnuoC
 2p, 2002 ,anneiV
  
                                                 
 ٤ 
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة  ﺔ، ﻗﺪر ﺗﻤﺜﯿﻞﻛﺒﯿﺮة ﻓﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿ
ﻣﻦ  %٥٤ﺑﺤﺼﺔ ﻣﻘﺪارھﺎ  ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ أوروﺑﺎ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ %٥٦واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻨﺤﻮ 
ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻻﺗﺤﺎد  إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎ ًھﻲ ر اﻷوروﺑﻲ، ﺗﻜﺎد اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ أن
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أھﻤﯿﺘﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ. واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة  اﻟﺨﺎص، ﻣﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ أھﻤﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
وﺗﺘﻤﯿﺰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﯾﻮان وھﻮﻧﻎ  .ﻣﺰود ﻣﮭﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ھﻲ
ﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﻲ اﻟﻤ ۱۸اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة، وﻓﻲ اﻟﯿﺎﺑﺎن ﺣﻮاﻟﻰ  ﻛﻮﻧﻎ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدھﻤﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣﯿﺚ ﯾﻮظﻒ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  اﻟﻮظﺎﺋﻒ ھﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ،
  ۱ اﻟﺬي ﯾﻮظﻒ أرﺑﻌﺔ. ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
اﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون واﻗﻊ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ  -۱
 اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ
ﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻤﯿﺰة ﺿﻤﻦ أوﻟﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة  واﻟ 
ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ.  اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﻤﻂ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ، ﻓﮭﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ
وﯾﺘﻮﻗﻊ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎطﺮة ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﺎدﻣﺔ، وأن 
دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺰﯾﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻄﺮدة. ﻓﻔﻰ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤ
ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد ﻣﺆﺳﺴﺎت  %۰۹اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ 
ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﺳﮭﺎم اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ  %٥۸اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻮظﻒ ﻧﺤﻮ 
وﻤﺘوﺴط ﻓﻲ دول اﻻﺘﺤﺎد اﻻورو�ﻲ  ﻤﻠﯿون ﻤﺸروع ﺼﻐﯿر ٢١إﻟﻰ  ٨راﺴﺎت أن ﻫﻨﺎك ﻤﺎ ﺒﯿن ﺘﺸﯿر اﺤدى اﻟد ١
ﻤﺸروع ﻓﻲ دول اﻻﻋﻀﺎء اﻟﺠدد ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد وﻫﻲ ﺘﻤﺜﻞ  ﻤﻠﯿون  ٥,٢�ﺎﻻﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ٥٠٠٢اﻟﺨﻤس ﻋﺸرة ﻓﻲ ﻋﺎم 
ات أن ﻨﺼﻒ ﺘﺒﯿن اﻟﺘﻘدﯿر ،و وﺘﺴﺘﺤوذ ﻋﻠﻰ ﺜﻠﺜﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻤﺸﺎر�ﻊ ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻟﻤﺸﺎر�ﻊ %٩٩أﻛﺜر ﻤن 
اﻟﺘﻲ  ﻤن اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ %٥اﻟﺠدﯿدة ﺘﻘر��ﺎ ﻓﻲ أورو�ﺎ ﻗد أوﺠدت ﻤن ﻗﺒﻞ أﻗﻞ ﻤن  اﻟوظﺎﺌﻒ
واﺤد ﻟﻛﻞ  ﻤﻠﯿون ﻤﺸروع �ﻤﺎ ﯿوازى  ٧,٣ﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﻘﻨ�ﺔ اﻟﻤﺘطورة .واﻨﻪ ﯿوﺠد ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ﺤواﻟﻰ  
ﻫ�ﺔ اﻟﺼﻐر أو ﻤﺸﺎر�ﻊ ﺼﻐرى وﻤﺘوﺴطﺔ .كﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺸروﻋﺎت ﻤﺘﻨﺎ %٧,٩٩ﻋﺸرة أﺸﺨﺎص ﻓﻲ ﺴن اﻟﻌﻤﻞ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻤﻠﯿوﻨﺎ  ٤٢اﻟ�ﺎﻟﻎ ﻋددﻫﺎ  ﺘﺸﯿر اﻟدراﺴﺔ اﻟﻰ وﺠود ﺘﻘر�ر اﻤر�كﻰ ﺤدﯿث  ﯿﺒﯿن �ﺄن ﻤن ﻀﻤن اﻟوظﺎﺌﻒ اﻟﺠدﯿدة
ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘر��ًﺎ ﻗد أوﺠدت ﻤن ﻗﺒﻞ  %٥٧ﻓﺈن  5991-9791 ﺠرى إﯿﺠﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻ�ﺎت اﻟﻤﺘﺤدة ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﯿن
وان ﻗطﺎع اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ �ﻤﺜﻞ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻓﻲ ﻏﺎ�ﺔ  ﺼﻐﯿرة،ﻤن اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟ %٠١أﻗﻞ ﻤن 
 راﺠﻊ: .دكﺎن ﻓﻲ ركن إﻟﻰ ﺒدا�ﺎت ﻤﺸروﻋﺎت ﻤﻌﻘدة ﻋﺎﻟ�ﺔ اﻟﺘﻘﻨ�ﺔ اﻟﺘﻨوع، ﺘﺘراوح ﻤﺎ ﺒﯿن
 ni sesirpretnE eziS muideM dna llamS fo erutaN ehT iabuD fo knab lanoitaN-
 7-6pp ,7002 hcram, eau , troper cimonocE ,rotceS lairtsudnI s’CCG
 
 
                                                 
 ٥ 
ﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ. وﻓﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻨﺎ %۰۳اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ 
 %۷۲ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻧﺤﻮ  %۳۹ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﻮاﻟﻲ 
وھﻲ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻘﻂ  %۳۳ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ 
،وﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ  ﻟﻠﺸﺮﻛﺎتﺿﻌﯿﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﺸﻜﻠﮫ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ 
اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ 
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ  %۰۷ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ. وﺗﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺣﻮاﻟﻲ  %۰٥ﯾﻘﻞ ﻋﻦ 
ﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ا اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎناﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ 
ﻗﻄﺎﻋﺎت وھﻲ اﻟﺰراﻋﺔ، واﻷﺳﻤﺎك، واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﯿﺔ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ 
ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻔﻲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ، وﻣﻤﻠﻜﺔ 
 ۱.%۸۷ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﻰ  %۲۹اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ وﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎن ﺗﻤﺜﻞ 
وﻓﻘﺎ ﻷﺧﺘﻼف  ۲ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ وﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻷﺧﺮىو
اﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﺎ وظﺮوﻓﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺜﻞ درﺟﺔ درﺟﺔ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ وطﺒﯿﻌﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت وﻋﻮاﻣﻞ 
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ، واﻟﻜﺜﺎﻓﺔ 
ﻋﺒد اﻟﻌز�ز ﺒن ﺤﻤد اﻟﻌﻘﯿﻞ ،ﺘﻘﯿ�م ﺨﺒرة دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﻤﺸﺎر�ﻊ اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ،اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ١ 
،ص ٣١٠٢ﻤﺎﯿو  ٩٢ -٨٢اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺴﻌود�ﺔ، -اﻟﺴﻌودي اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ،اﻟر�ﺎض 
 ٥
 
وﻤﻌﺘﻤد ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﯿﺜﯿر ﻨﻘﺎﺸًﺎ ﻤن ﻨﺎﺤ�ﺔ اﺨﺘﻼف ﻤﺎ زال ﺘﺤدﯿد ﺘﻌر�ﻒ ﻤوﺤد  ٢
اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر واﻟﻤﻘﺎﯿ�س اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﺨﺘﻼف ﻤراﺤﻞ اﻟﻨﻤو اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﻘدم اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ، 
ﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟدوﻟ�ﺔ وﺘﺸﯿر دراﺴﺔ ﻗﺎﻤت ﺒﻬﺎ ﻤﻨظﻤ ﻓﺎﻟﻤﺘوﺴط أو اﻟﻛﺒﯿر ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻨﺎﻤ�ﺔ �ﻌﺘﺒر ﺼﻐﯿرًا ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻤﺘﻘدﻤﺔ.
ﺒﻠدًا أﺠر�ت ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟدراﺴﺔ،  ٥٢ﺘﻌر�ﻔًﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔًﺎ ﻓﻲ  ٥٢ﻋن اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﺒوﺠود أﻛﺜر ﻤن 
وﺘﺘﻨوع ﻤﻌﺎﯿﯿر ﺘﻌر�ﻒ اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة ﺘ�ﺎﯿن ﻓﻲ اﻟﺘﻌر�ﻒ ﺒﯿن اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟدوﻟ�ﺔ واﻹﻗﻠ�ﻤ�ﺔ. �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﻘ�ﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، أو وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺨﺼﺎﺌص اﻟوظ�ﻔ�ﺔ ﻤﺜﻞ ﻨوع اﻹدارة أو واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﺒﯿن ﻤﻌ�ﺎر اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، رأس اﻟﻤﺎل، اﻟ
اﻟﺘﺨﺼص أو أﺴﺎﻟﯿب اﻹﻨﺘﺎج أو اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﺴوق. و�ﺘطﻠب اﻟﺘﻌر�ﻒ اﻟواﻀﺢ ﺘوّﻓر ﻋدة ﻋواﻤﻞ ﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
ودﻗﺘﻬﺎ، اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻬ�كﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸروﻋﺎت ﺤﺴب اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺨطﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ دﻋم وﻤﺴﺎﻨدة اﻟﻤﺸروﻋﺎت 
وﺘﺴﺘﻨد اﻟدول اﻟﻌر��ﺔ ﻓﻲ ﺘﻌر�ﻔﻬﺎ اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺠم اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، وﺤﺠم رأس ﺘﺼﺎد�ﺔ.اﻻﻗ
اﻟﻤﺎل، وﺤﺠم اﻟﻤﺒ�ﻌﺎت، وﻨوﻋ�ﺔ اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠ�ﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ واﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﯿز ﺒﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻤﺸروﻋﺎت ، إﻻ أن 
واﻟﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ �ﻌدد اﻟﻌﻤﺎل.راﺠﻊ، ﻤﻌ�ﺎر اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ �ﻌﺘﺒر اﻷﻛﺜر اﺴﺘﺨداﻤًﺎ ﻟﺴﻬوﻟﺔ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻐرف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟزراﻋﺔ ﻟﻠ�ﻼد اﻟﻌر��ﺔ ،ﺘﻤو�ﻞ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿرة 
 ٤-٣واﻟﻤﺘوﺴطﺔ واﺤﺘ�ﺎﺠﺎت ﺒﻨﺎء اﻟﻘدرات،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،ص ص 
 
                                                 
 ٦ 
ﺔ ،وﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ودرﺟﺔ ﺗﺎھﯿﻠﮭﺎ ، واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺟﻮر واﻟﺪﺧﻞ وﻏﯿﺮھﺎ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿ
ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻣﻼﻣﺢ وطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﯿﮭﺎ . ﻛﻤﺎ 
وﯾﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﮭﺪف ﻣﻨﮫ ، وھﻞ ھﻮ ﻟﻼﻏﺮاض اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ أم ﻟﻼﻏﺮاض اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ أو ﻻﯾﺔ 
 ۱أﺧﺮى .أﻏﺮاض 
 
ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮاﺣﺪ  إﻟﻰ أﻧﮫ وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة
ﺗﺘﺒﺎﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﺮى واﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ،و
 (:۱وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮض إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 (  ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ۱رﻗﻢ )اﻟﺠﺪول 






 ﻋﻤﺎل  ۰۱أﻗﻞ ﻣﻦ  -
 




رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ 
 أﻟﻒ ﷼. ۰٥
 – ۰٥رأس اﻟﻤﺎل ﻣﺎ ﺑﯿﻦ )





 ( ﻋﺎﻣﻼ ۰۲ – ۱ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ) -
 ( ﻋﺎﻣﻼ۰۰۱ – ۱۲ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ) -
 
 
وﻻ ﯾﺰﯾﺪ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ 
ﻣﻠﯿﻮن ﷼ وھﺬا  ۰۲ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻘﻄﺎع 
 اﻟدول اﻟﻨﺎﻤ�ﺔ واﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ، راﺠﻊ:ﻟﻤز�د ﻤن اﻟﺘﻔﺎﺼﯿﻞ ﺤول ﺘﻌر�ﻒ اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﻓﻰ ﻋدد ﻤن  ١
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺠ�ﺔ ،دراﺴﺔ ﻋن اﻟﺘﻌر�ﻒ اﻻﺠراﺌﻰ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت ﻤﺘﻨﺎﻫ�ﺔ اﻟﺼﻐر واﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﻓﻰ -
 ٩٤-٠١ﻤﺼر،اﻟﻘﺎﻫرة،ص ص 
 :egnellahC ytilamrofnI ssenisuB llamS ehT,idhaM lE ailA dna dimahledbA ahoD-
 FRE ,tpygE fo daehA daoR ehT dna  secneirepxE yrtnuoC morF denraeL snosseL
 63-82pp , 4230 repaP gnikroW ,muroF hcraeseR cimonocE ,seireS repaP gnikroW
 




  ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ-
 
 
 ﻋﻤﺎل  ۰۱أﻗﻞ ﻣﻦ 
 ( ﻋﺎﻣﻼ۰٥ – ۰۱ﻣﺎ ﺑﯿﻦ )
ﻰ أن ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ ﻋﻠ
 أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ ۰۰۲
 اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ :
 ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺻﻐﯿﺮة-
  ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ-
 
 
 ( ﻋﺎﻣﻼ ۹۱ – ٥ﻣﺎ ﺑﯿﻦ )
 ( ﻋﺎﻣﻼ ۰۰۱ – ۰۲ﻣﺎ ﺑﯿﻦ )
 
دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول 
ﺗﺼﻨﯿﻒ  اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ :)
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات 
 اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ(








 ﻋﺎﻣﻼ ۰۳ﯾﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ -
 
 ﻋﺎﻣﻼ ۰٦ﯾﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ -
 
 
ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز رأس اﻟﻤﺎل 
 ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ۲اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ 
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ 
 ( ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر.٦ -۲)
ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ 
ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺪرات ﻓﻰ إﻧﺸﺎء 
وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة 
 واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ )اﻟﺮﯾﺎدى(
 ا ً: اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺟﺪ-
 اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻐﯿﺮ : -






 ( ﻋﻤﺎل٤ – ۱ﻣﺎ ﺑﯿﻦ )-
 ( ﻋﺎﻣﻼ ۹۱ – ٥ﻣﺎ ﺑﯿﻦ )- 
 ( ﻋﺎﻣﻼ۹۹ – ۰۲ﻣﺎ ﺑﯿﻦ )-
 
اﻟﻤﺼﺪر:ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻰ ،اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﺨﯿﺎر ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﺸﻐﯿﻞ 
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن،ﺷﺮم اﻟﺸﯿﺦ / ﻣﺼﺮ ، اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻰ،اﻟﺪورة 




اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة وﺑﻠﺪان ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺣﺮﯾﺼﺔ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻋﺪد 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وﻋﻤﺎن واﻹﻣﺎرات . وﺑﺮﻏﻢ ذﻟﻚ وﻛﻤﺎ ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ 
وﯾﻼﺣﻆ أن ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ ﺟﺪا ً( ۱) اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ  %  2.4،ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﻮاﻟﻲ
 ۱. ۲۱۰۲اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﺎم 




 اﻟﻤﺼﺪر: ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺟﻮﯾﻚ
ﻟﺬا ﻓﮭﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ أﺳﻮة ﺑﺎﻟﺪول 
 اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.
ﻓﻰ ﺑﻠﺪان ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول  اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔوﯾﺸﻮب اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻋﺪد 
ﺤﺬر ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﯾﺼﺒﺢ ﻣﺠﻠﺒﺔ ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ  .وھﻮ أﻣﺮ ﺗﺤﺮص ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺒﮫ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن 
واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﮭﻨﺎك رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 
ﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات واﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وﻋﻤﺎن وﻗﻄﺮ ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻮة اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮھﺎ وﻣﺘﻮﺳﻄﮭﺎ ﺧ
 اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ .
ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ  ( ۲ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﻤﺎ 
ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﻣﻦ  %1.64
ﻋﺒد اﻟﻌز�ز ﺒن ﺤﻤد اﻟﻌﻘﯿﻞ ،ﺘﻘﯿ�م ﺨﺒرة دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﻤﺸﺎر�ﻊ اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ،ﻤرﺠﻊ ١ 
 ٨ﺴﺎﺒق ،ص 
                                                 
 ۹ 
ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻓﺪول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻧﺴﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ا
 ۱واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ.
( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﺎم ۲اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )
 ۲۱۰۲
 
 اﻟﻤﺼﺪر: ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺟﻮﯾﻚ
ﺗﺘﺼﺪر ﻛﻞ ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪد و
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ﺣﯿﺚ ﺷﻜﻠﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ 
. ﻛﻤﺎ 8.18، وﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ۲۱۰۲ﻟﻌﺎم  %5.58ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻮاﻟﻲ 
 (. ۲ﺪول رﻗﻢ )ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠ
                                    ۲۱۰۲( ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﺎم ۲اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )     
 
وﺗﻘﻮم اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ﺑﺪور ﻣﺘﻤﯿﺰ ﺧﻼق ﻓﻰ إﻗﺎﻣﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﯿﺞ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ ﻧﺴﺎء  وﯾﻨﺘﻈﺮ أن ﻣ %٥۲ﻣﻨﮭﺎ .وﺗﺸﯿﺮ دراﺳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻰ أن 
ﯾﺰداد ھﺬا اﻟﺪور أھﻤﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻤﺎ ﺣﻈﯿﺖ ﺑﮫ اﻟﻤﺮأة ﻓﻰ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ 
وﺗﺠﺮﺑﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ ﻣﻨﺎخ ﻣﺘﺴﺎﻣﺢ وﻣﻨﻔﺘﺢ . وﻧﺄﻣﻞ أن ﯾﻤﺘﺪ ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻰ 
 ٩اﻟﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص١ 
                                                 
 ۰۱ 
ﻤﺎر واﻋﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻋﺮﺑﯿﺎت أﺧﺮﯾﺎت . اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻠﻮح ﻓﯿﮭﺎ ﻓﺮص اﺳﺘﺜ
ﻛﺎن ھﻨﺎك  ۸۰۰۲أﻟﻒ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  وﻓﻰ ﻋﺎم  ۷٫۹۲ﻛﺎن ھﻨﺎك  ٥۰۰۲وﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
 ٥٫۲۱أﻟﻒ ﻣﺸﺮوع ﺑﻘﯿﻤﺔ  ۱۱أﻟﻒ ﺳﯿﺪة ﻋﻀﻮ ﻓﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﯿﺪات اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ اﻹﻣﺎرات ﻟﮭﻦ  ۲۱
أﻟﻒ  ۰۰۱ﻔﻮق ﻋﺎﺋﺪھﺎ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ اﻻﻣﺎرات اﻟﺘﻲ ﯾﺑﻠﯿﻮن درھﻢ إﻣﺎراﺗﻰ . ﻛﻤﺎ أن ﺛﻠﺚ اﻟﻤﻨﺸﺂت 
 ۱.دوﻻر ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ اﻟﻰ ﻧﺴﺎء
 
ﻓﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﺧﺻﺎﺋص و أھﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ  -۲
 :اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ
 اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺠﺎرب ﻣﻦ ﺗﻨﮭﻞ أن ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﮭﺎ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﯾﻤﯿّﺰ ﻣﺎ أھﻢ ﻣﻦ
 ﻟﺤﺴﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻣﻦ اﻟﺴﻨﯿﻦ، ﻻفآ إﻟﻰ ﺗﻌﻮد ﺣﺮﻓﯿﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻓﮭﻲ .وﺟﺬوره
 واﻟﻀﯿﺎﻓﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺮ أﻧﺸﺄﺗﮭﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻓﻘﺪ .اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ
 وﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ.اﻟﺤﺪاﺛﺔ طﺎﺑﻊ واﻛﺘﺴﺒﺖ وﺗﻮّﺳﻌﺖ وازدھﺮت واﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺤﺪود ﻋﺒﻮر
 .اﻟﻌﻤﻼء ﺷﺒﻜﺎت ﻣﻊ وطﯿﺪة وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﯿﻘﺔ ﺟﺬور واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة
 ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻻً  وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﺎم اﻟﻤﻮاد ﺗﺸﺘﺮي ﺣﯿﺚ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﺎ، داﺧﻞ ﺗﻨﻤﻮ وھﻲ
 اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺰاﯾﺎ ﻣﻦ ھﻤﺎ ﻓﯿﮫ اﻟﻌﻤﯿﻖ اﻻﻧﺪﻣﺎج وھﺬا اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﮭﺬه .ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ
 وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻮارد، ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻮلواﻟ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻲ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ طﺮﯾﻖ ﺗﺴﮭﻞ
 إﻟﻰ اﻷﺟﺪاد ﺳﻠﻤﮭﺎ أن ﺑﻌﺪ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﯿﻮم وﺗﺘﻐﯿﺮ.اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
 .أﺣﯿﺎﻧﺎ ً  اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻄﺮاز ﻣﻦ ﻏﻨﯿﺔ، وﺧﺒﺮة ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ ﺷﮭﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﺰ واﻷﺣﻔﺎد،وﻣﻌﻈﻤﮭﻢ اﻷﺑﻨﺎء
 ،(واﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ واﻻﻧﻜﻠﯿﺰﯾﺔ ﺔﻛﺎﻟﻌﺮﺑﯿ) ﻟﻐﺎت ﻋﺪة ﯾﺘﻜﻠﻢ اﻟﻌﺮب اﻷﻋﻤﺎل رواد ﻣﻦ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺠﯿﻞ وھﺬا
  .وﯾﻼﺣﻆ أن اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻷﺳﻮاق ﻣﻊ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻋﻠﻰ واﻟﻘﺪرة اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻲ اﻟﻤﺮوﻧﺔ وﯾﻤﻠﻚ
 ﻣﻦ أو اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻄﺎع ﯾﻤﻠﻜﮭﺎاﻟﺘﻲ  اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻠﺪان ﻓﻰ اﻷﻋﻤﺎل ﻗﻄﺎع ُﺟﻞ
 ﻓﺮص ﺧﻠﻖ أﺟﻞ ﻣﻦ ﺼﻐﯿﺮةاﻟ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ رﯾﺎدة ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أن ﻏﯿﺮ ،اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌر�ﻲ، اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐرى واﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﻗﺎطــرة اﻟﻨﻤــو اﻟداﻋﻤــﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐــﯿﻞ، ﺘﻘر�ر اﻟﻤدﯿر ﻤؤﺘﻤر ا١ 
ﺠﻤﻬور�ﺔ ﻤﺼر  –اﻟﻘﺴم اﻷول ،اﻟـــدورة اﻟﺜﺎﻤﻨــﺔ واﻟﺜﻼﺜــون اﻟﻘﺎﻫرة  –اﻟﻌﺎم ﻟﻤكﺘب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌر�ﻰ، اﻟﺒﻨد اﻷول 
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 ﻓﻲ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﮭﻲ.۱ وآﺧﺮ ﺑﻠﺪ ﺑﯿﻦ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻷھﻤﯿﺔ وﺗﺨﺘﻠﻒ.ﻋﻤﻞ
 .۲اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﺗﻔﻮق ﻋﻤﻞ ﻓﺮص ﺧﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺪرة ﯾﺘﻤﯿّﺰ اﻟﺬي اﻟﻘﻄﺎع وھﻮ ، اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻗﻄﺎع
ة وﺗﺠﻌﻠﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺘﺼﻒ 
ﺑﻞ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ذات  اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺪول
 ۳ﯾﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎل اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺑﺎﻵﺗﻲ:  ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺸﺎﺑﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ
  ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ
  اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻹدارة وﻣﺮوﻧﺘﮭﺎ
 . اﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ
  ﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ا
 ﻗﺼﺮ ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺮداد ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
 
 واﻟﻣﺗوﺳطﺔ  ﻓﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗواﺟﮫ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻘﺑﺎت -۳
 
ﺑﻠﺪان  ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺔ ﻓﻲ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ أنوﯾﻼﺣﻆ 
 اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ وﻏﯿﺎب اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، وﺿﻌﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ، ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﺑﺔﺻﻌﻮ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
 اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻌﻈﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ھﻲ وﻛﻤﺎ.ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﮭﻲ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ أﻣﺎ.ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
 اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻠﺪان ﻓﻲ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺼﺎرع
 ﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ )اﻹﺴكوا(،"اﻟﺴ�ﺎﺴﺎت آﺴ�ﺎ ﻟﻐر�ﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ راﺠﻊ: اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﯿﻞ ١
 ١٦-٩٥(،ص ص ٢١٠٢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ"،) ﻨﯿو�ورك : ﻤﻨﺸورات اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة، ﻋﻠﻰ اﻹﺴكوا وأﺜرﻫﺎ
 
 اﻟﻤﻨطﻘﺔ ﻲاﻷﺨﻀر ﻓ اﻻﻗﺘﺼﺎد إﻟﻰ اﻻﻨﺘﻘﺎل ،"رﺼد(اﻹﺴكوا )آﺴ�ﺎ ﻟﻐر�ﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ٢
 ٨٣-٧٣واﻟﻤﺘوﺴطﺔ"، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،ص ص اﻟﺼﻐﯿرة اﻟﻤﺸﺎر�ﻊ :اﻟﻌر��ﺔ
 
 راﺠﻊ: ٣
اﻟﻌﺎﺒدﯿن،"ﻤﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿرة ﻫﻞ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﯿﻞ إﻟﻰ ﺘﻨﻤ�ﺔ اﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴور�ﺔ؟"،ﺠر�دة  أﺴﺎﻤﺔ ز�ن -
، mth.91E691/7sserp/moc.muohfam.www//:ptth ،ﻤﺘﺎح ﻓﻰ٤٠٠٢، ﻤﺎﯿو ٧٤١اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ،اﻟﻌدد 
 .٤١٠٢/٦/٨ﺘﺎر�ﺦ اﻟز�ﺎرة 
، ٩٢٢اﻻﻗﺘﺼﺎدى،اﻟﻌدد ﺤﺴﯿن ﻋﺒد اﻟﻤطﻠب اﻷﺴرج،"ﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة ﻤﺼر"،كﺘﺎب اﻷﻫرام -
 ٠١(،ص ٦٠٠٢)اﻟﻘﺎﻫرة: ﻤؤﺴﺴﺔ اﻷﻫرام ،أﻛﺘو�ر
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 اﻟﺤﺼﻮل ﺗﺆّھﻠﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻋﻤﺎل، ﻋﻠﻰ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت إﻟﻰ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً  وھﻲ
 اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﻗﺮاض ﺗﺪﯾﺮھﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت أن ﻛﻤﺎ .اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ
وﺗﻜﺒِّﺪ  اﻟﺴﻮق ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﺗُﺨﺮج ﻗﺪ اﻟﻨﯿﺔ، ﺣﺴﻨﺔ أﻧﮭﺎ ﻣﻊ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، اﻟﺼﻐﯿﺮة
  .۱اﻟﻌﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ل أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻰ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻰ وﯾﻤﻜﻦ اﺟﻤﺎ
 ۲-:
 ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﺟﺘﺬاب اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺤﺪودﯾﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ. 
اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﻧﺘﺎج واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ  
 واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ.
ﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﺘ 
ﻣﺠﺎﻻت اﻛﺘﺴﺎب ﻣﮭﺎرات اﻟﻌﻤﻞ وإدارة اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻀﻼً إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﺄھﯿﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت 
ﻹﻧﺘﺎج ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول إﻟﻰ 
 ﺎت ﺷﺮاﻛﺔ دوﻟﯿﺔ.ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺗﻮﻗﯿﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﺗﻔﺎﻗﯿ
اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﯿﺮادھﺎ ﻧﻈﺮاً ﻟﻀﺂﻟﺔ اﻟﻜﻤﯿﺎت اﻟﺘﻲ  
 ﺗﺘﻄﻠﺒﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ  اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻻﻧﺘﺎج.
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ. 
 اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮة.ﺿﻌﻒ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ  
ﻋﺪم اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻷطﺮ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠـﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ  
 دول اﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﺿﻌﻒ رﺑﻂ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ  
 ﺑﻤﻌﻮﻗﺎت ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﺄھﯿﻞ.
ﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺆﺷﺮات ﻗﯿﺎس ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠ 
 ووﺿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﮭﺎ. ھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊﻓﻌﺎﻟﺔ وﺑﯿﺎﻧﺎت إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻤﻮ 
 ﻋﻠﻰ اﻹﺴكوا وأﺜرﻫﺎ ﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ )اﻹﺴكوا(،اﻟﺴ�ﺎﺴﺎت ﺎآﺴ� ﻟﻐر�ﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ١
 ٩٥-٨٥،ص ص  اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق
 
ﻋﺒد اﻟﻌز�ز ﺒن ﺤﻤد اﻟﻌﻘﯿﻞ ،ﺘﻘﯿ�م ﺨﺒرة دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﻤﺸﺎر�ﻊ اﻟﺼﻐﯿرة ٢ 
 ١١واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص 
 




دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ  ﻓﻲ اﻟﻌﻣل أﺳواق ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺧﺻﺎﺋص
 اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 
ﻬﺎ ﻤﺸكﻠﺔ ذات أ�ﻌﺎد اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻤن أﻫم اﻟﺘﺤد�ﺎت اﻟﺘﻲ واﺠﻬت و ﺘواﺠﻪ اﻗﺘﺼﺎد�ﺎت اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻛوﻨ ﺘﻌﺘﺒر
ﻫذا اﻟﻤوﻀوع �ﺎﻫﺘﻤﺎم  ﻲظوﻗد ﺤ .اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﺤﻞ اﻟﺘطورر ﺘ�ﺎطﻬﺎ �ﻤر ا ﺔ وﺠﻐراﻓ�ﺔ �ﻤﻘدارـﺘﺎر�ﺨﯿ
  .١ﻤذاﻫﺒﻬم و أﻓكﺎرﻫم ﻤن ﻓﺘرة زﻤﻨ�ﺔ إﻟﻰ أﺨرى ﻼف ن ﻋﻠﻰ اﺨﺘـاﻟﻤﻔكر�ن اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﯿ
   
 ﻓﻲ اﻟ�طﺎﻟﺔ ﺘﺘﻤﯿز ﺒﻞ ، اﻟظﺎﻫرة ﻫذﻩ ﻓﻲ اﺴﺘﺜﻨﺎء دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻟدول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌر��ﺔ ﻟ�ﺴتو 
 ﻋدد ﺘﻨﺎﻤﻲ و اﻟﻤﺴﺘﻘدﻤﯿن اﻷﺠﺎﻨب اﻟﻌﻤﺎل ﻋدد ﺘزاﯿد ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜﻞ اﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻤﻔﺎرﻗﺔ وﺠود ﻓﻲ اﻟدول ﻫذﻩ
 . اﻟﻌﺎطﻠﯿن اﻟﻤواطﻨﯿن
 
 .اﻟ�ﺸر�ﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت �ﺔﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻐﺎ�ﺎت �ﺎﻟﻨﺴ ورﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ اﻟﻘﺼ ﺔاﻟ�طﺎﻟ رفﺘﻌ و
اﻻﺤﺘ�ﺎﺠﺎت  ﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻟدﺨﻞ اﻟﻼزم دون و� دون وظ�ﻔﺔ ﻎاﻟ�ﺎﻟ ﺨصأﻨﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ وﺠود اﻟﺸ ﺎﻤك
ﻟﻪ ﻗ�ﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎد�ﺔ  ﻞﻋﻤ ﻓﺎﻟﺸﺨص اﻟﻤﺘﻌطﻞ ﻫو اﻟﺸﺨص اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻤزاوﻟﺔ. اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ﻟﻪ
وﻗﺒوًﻻ ﻓﻲ اﻷوﺴﺎط اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ  ﺸﯿوﻋﺎ ً وﻤن أﻛﺜر اﻟﺘﻌر�ﻔﺎت. ﻪإﻟﻰ اﻟﺤﺼول ﻋﻠ� ﻌﻰواﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و�ﺴ
ﻋﻠﻰ ﺘﻌر�ﻒ اﻟﻌﺎطﻞ �ﺄﻨﻪ:  صﻨﯿ ذيواﻟ OLI ﻫو اﻟﺘﻌر�ﻒ اﻟذي أوﺼت �ﻪ ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟدوﻟ�ﺔ
وﻟﻛن دون  ﺎﺌداﻷﺠر اﻟﺴ ﺘوى و�ﻘﺒﻠﻪ ﻋﻨد ﻤﺴ ﻪﻋﻨ و��ﺤث كﻞ ﻤن ﻫو ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وراﻏب ﻓ�ﻪ
ﻤرة وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎطﻠﯿن  لاﻟﻌﻤﻞ أو  وق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎطﻠﯿن اﻟذﯿن ﯿدﺨﻠون ﺴ اﻟﺘﻌر�ﻒ و�ﻨطﺒق ﻫذا .دوى ﺠ
 �طﺎﻟﺔ،راﺠﻊ :ﻟﻤز�د ﻤن اﻟﺘﻔﺎﺼﯿﻞ ﺤول اﻟﻨظر�ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ و ﻤﻔﻬوم اﻟ    ١
ﻤﻘدم ﻋﺒﯿرات ، ﻤﯿﻠود ز�د اﻟﺨﯿر، ﻤﺸكﻠﺔ اﻟ�طﺎﻟﺔ  ﻓﻲ اﻟﻔكر اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻤﻊ اﻹﺸﺎرة  إﻟﻰ ﺒراﻤﺞ اﻹﺼﻼح -
وأﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" اﻟﻤﻨﻌﻘد ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌد دﺤﻠب  اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ،ﻤؤﺘﻤر "اﻟ�طﺎﻟﺔ، أﺴ�ﺎﺒﻬﺎ، ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
 .٦٠٠٢اﻟﺒﻠﯿدة اﻟﺠزاﺌر ﺴﻨﺔ 
اﻟ�طﺎﻟــﺔ واﻟﻨﻤــو اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻓــﻲ ﺠﻤﻬور�ــﺔ ﻤﺼــر اﻟﻌر��ــﺔ،ﻤؤﺘﻤر "اﻟ�طﺎﻟــﺔ، أﺴــ�ﺎﺒﻬﺎ،  ﻤﺤﻤــد ﻨــﺎﺠﻲ ﺤﺴــن ﺨﻠ�ﻔــﺔ،-
 .٦٠٠٢وأﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" اﻟﻤﻨﻌﻘد ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌد دﺤﻠب اﻟﺒﻠﯿدة اﻟﺠزاﺌر ﺴﻨﺔ  ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
 
                                                 
 ٤۱ 
 ١اﻟﻌﻤﻞ واﻀطروا ﻟﺘركﻪ ﻷي ﺴﺒب ﻤن اﻷﺴ�ﺎب. ﻟﻬم ﺒقاﻟذﯿن ﺴ
 �ﻒ اﻟ�طﺎﻟﺔ إﺠراﺌ�ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ:ﺘﻌر  و�ﻤكن
أو  اﻟﻤﺘوﺴط ﻋﻠﻰ ﻤؤﻫﻞ أو ﻓوق  ون اﻟﻌﻤﻞ ذكورًا أو أﻨﺎﺜًﺎ أو ﺤﺎﺼﻠ نﻋ ون اﻟﻌﺎطﻠ �ﺎباﻟﺸ -١
 ﺠﺎﻤﻌﻲ.
 ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﻟراﻏﺒون ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠ�ﻪ. ٢
 �ﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ وﻓق اﻷﺠور اﻟﺴﺎﺌدة. ٣
 
 :٢وﺘﺘﻤﺜﻞ أﻨواﻋﻬﺎ ﻓ�ﻤﺎ ﯿﻠﻲ
-ﻫـ،اﻟ�طﺎﻟﺔ اﻟﻤوﺴﻤ�ﺔ -د،اﻟ�طﺎﻟﺔ اﻟدور�ﺔ -ج،اﻟ�طﺎﻟﺔ اﻟﻬ�كﻠ�ﺔ   -ب،اﻟ�طﺎﻟﺔ اﻻﺤﺘﻛﺎﻛ�ﺔ -أ
 .اﻟ�طﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘوردة -ي،اﻟ�طﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠوك�ﺔ -و،اﻟ�طﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ
 
 ﻋﻠﻰدول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻟدول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌر��ﺔ  اﻗﺘﺼﺎدات اﻋﺘﻤدت اﻟﻤﺎﻀ�ﺔ، اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﻌﻘود وﺨﻼل
 وظﻞ .اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺸﺎط ﻓورة ﻀﻐوط ﻤن واﻟﺤد ﺔاﻷﻫداف اﻹﻨﻤﺎﺌ� ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟواﻓدة اﻷﺠﻨﺒ�ﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
 ﻋدد ﻓﻲ اﻟﺴر�ﻊ اﻟﺘزاﯿد ظﻞ ﻓﻲ ﻏﯿر أﻨﻪ .اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ اﻟﻤﻌ�ﺸﺔ ﻤﺴﺘو�ﺎت ﯿدﻋم اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﺘوظﯿﻒ
 ﺘﺤد�ﺎ �ﻤﺜﻞ اﻟﺘﻌﺎون  ﻤﺠﻠس ﻟﻤواطﻨﻲ اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻓرص ﺨﻠق أﺼ�ﺢ اﻟﺸ�ﺎب ﻤن اﻟﺴكﺎن
 ﻤن ﻟﻤز�د اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓرص ﺘﺘوﻓر ﻟم ﻤﺎ ﺔاﻟﻘﺎدﻤ اﻟﺴﻨوات ﻓﻲ اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻤﻌدل ﯿرﺘﻔﻊ وﻗد
 ﻋددا ﻓﺈن وﻟذﻟك -ﻋﺎم، كﻞ %4 و %3 ﺒﯿن  ﯿﺘراوح اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ �ﻤﻌدل اﻟﻘوى  ﺘﻨﻤو  ﻓﻘد  اﻟﻤواطﻨﯿن.
 �ﺤﻠول اﻟﻌﻤﻞ ﺴوق  إﻟﻰ ﻗد ﯿدﺨﻞ اﻟﺘﻌﺎون  ﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﻤواطن ﻤﻠﯿون   ٦,١-٢,١  ﺒﯿن ﯿﺘراوح إﻀﺎﻓ�ﺎ
 ٣٨١٠٢, ﻋﺎم
ﺴﺎرة ﺼﺎﻟﺢ ﻋ�ﺎدة اﻟﺨﻤﺸﻲ، "دور اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة ﻓﻲ اﻟﺤد ﻤن ﻤﺸكﻠﺔ اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻟدى اﻟﺸ�ﺎب دراﺴﺔ ﺘطﺒ�ﻘ�ﺔ  ١
  ٥٢�ﻌض ﻤﻨﺎطق اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺴﻌود�ﺔ"،اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌر��ﺔ ﻟﻠدراﺴﺎت اﻷﻤﻨ�ﺔ واﻟﺘدر�ب،  اﻟﻤﺠﻠد  ﻋﻠﻰ
 . ٦٥٢-٥٥٢م (،ص ص ٠١٠٢ه/ ﯿﻨﺎﯿر ١٣٤١،)اﻟﺴﻌود�ﺔ: ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﯿﻒ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻤﻨ�ﺔ،ﻤﺤرم٠٥اﻟﻌدد
 
ﺘﻘـﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺤـــول ﻓﻲ:اﻟﻤﻠ ﺤر�ري ﺒوﺸﻌور، ﻓﻼق ﺼﻠ�ﺤﺔ ،"ﻤﺴﺒ�ﺎت ظﻬور اﻟ�طﺎﻟﺔ وآﺜﺎرﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ "،  ٢ 
إﺴﺘراﺘﯿﺠ�ﺔ اﻟﺤكوﻤﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟ�طﺎﻟﺔ و ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ، كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم 
ﻨوﻓﻤﺒر  ٦١-٥١اﻟﺘﺴﯿﯿر،ﻤﺨﺒر اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠ�ﺎت واﻟﺴ�ﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ )اﻟﺠزاﺌر:ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ،ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة 
 ٤(،ص١١٠٢
 
 اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟدول اﻟﺘﻌﺎون  ﻤﺠﻠس ﻓﻲ واﻹﻨﺘﺎﺠ�ﺔ اﻟﺘوظﯿﻒ ﻟﺘﻌز�ز اﻟﻌﻤﻞ ﺴوق  ﺤﺎتإﺼﻼ،"اﻟدوﻟﻲ اﻟﻨﻘد ﺼﻨدوق  ٣
 ٦،ص اﻟﻌر��ﺔ"،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق
 
                                                 
 ٥۱ 
دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻟدول  ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻤﻌّدﻻت ارﺘﻔﺎع - ٣ اﻟﺸكﻞ -ةاﻟﻤﺘوﻓر  اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت آﺨر وﺘﺸﯿر
 ﯿﺒدو اﻟﺒﻠدان ﺘﻠك ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻤﻌدل.اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﻘوى  ﻫﺠرة ﻟﺘﺄﺜﯿر ﻨﺘﯿﺠﺔ ،وﻟﻛن ذﻟك اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌر��ﺔ
 إذ �ﻌﻤﻠون، واﻟذﯿن اﻟﻌﻤﻞ ﺴن ﻫم ﻓﻲ اﻟذﯿن اﻟﻤواطﻨﯿن ﻨﺴ�ﺔ أﺴﺎس ﻋﻠﻰ ﻓﻘط ﻗ�س ﻤﺎ إذا ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ً
 اﻹﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 83 اﻟﻛو�ت،و ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 03 و اﻟ�ﺤر�ن، ﻓﻲ ﻤﺎﺌﺔاﻟ ﻓﻲ02 ﺒﯿن ﯿﺘراوح
دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻟدول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌر��ﺔ  ﻤﻌظم ﺒذﻟت وﻗد .ﻗطر ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ84 و اﻟﻤﺘﺤدة، اﻟﻌر��ﺔ
 اﻟﻘوى  ﻟﺘوطﯿن ﺴ�ﺎﺴﺎت ﻓﺎﻋﺘﻤدت واﻷﺠﺎﻨب، اﻟﻤواطﻨﯿن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﯿن اﻟﺘوازن  ﻟﺘﺤﺴﯿن ﺤﺜﯿﺜﺔ ﺠﻬودا ً
 ﻫذﻩ ﻨﺠﺎح أن ﻏﯿر .اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺼﻔوف ﻓﻲ اﻷﺠﺎﻨب إﻟﻰ اﻟﻤواطﻨﯿن ﻨﺴ�ﺔ ز�ﺎدة إﻟﻰ ﺘﻬدف اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ،
 ١  .ﻤﺤدودا ً ﯿزال ﻻ اﻟﺴ�ﺎﺴﺎت
 
 (اﻟﻤﺌو�ﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ)اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ  اﻟﺘﻌﺎون  ﻤﺠﻠس ﺒﻠدان ﻓﻲ : اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ٣اﻟﺸكﻞ
 
 اﻟﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻟﺘطورات اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ اﻟﻤﺼدر: اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻟﻐرب اﺴ�ﺎ،ﻤﺴﺢ
 ٨٥،ص  ٣١٠٢اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة، -،اﻻﺴكوا 2102-3102اﻟﻌر��ﺔ
 اﻟﻤﺒذوﻟﺔ اﻟﺠﻬود أﺴﻔرت وﻗد اﻷﺠﻨﺒ�ﺔ، ﺘوظﯿﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ كﺒﯿر ﺤد إﻟﻰ اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع و�ﻌﺘﻤد
 ﻓﻲ اﻷﺠﻨﺒ�ﺔ ﻓﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ .اﻵن ﺤﺘﻰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋن اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ﺘوظﯿﻒ اﻟﻤواطﻨﯿن ﻟز�ﺎدة
 ﻤن اﻟرﻏم ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎص وذﻟك اﻟﻘطﺎع وظﺎﺌﻒ ﻤن  %٠٨ﻤن  أﻛﺜر ﻋﻠﻰ وذﺘﺴﺘﺤ اﻟﻤﺠﻠس دول ﺠﻤ�ﻊ
 ﻤرور ﻤﻊ اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ وظﺎﺌﻒ اﻟﻤواطﻨﯿن ﻨﺴ�ﺔ ز�ﺎدة إﻟﻰ ﺘﻬدف اﻟﺘﻲ اﻟﺘوظﯿﻒ ﺘﻨﻔﯿذ ﺤﺼص
 اﻟﻤﺎﻀﻲ اﻟﻌﻘد ﺨﻼل اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟوطﻨ�ﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻨﺴ�ﺔ ز�ﺎدة ُﺘﺴﺠﻞ وﻟم .اﻟوﻗت
 ﻨﺴ�ﺔ ﻓﻲ ز�ﺎدة اﻟﺴﻌود�ﺔ اﻟﻌر��ﺔ واﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟ�ﺤر�ن  ﺸﻬدت ﻤﻘﺎﺒﻞ،اﻟ وﻓﻲ .ﻓﻘط وُﻋﻤﺎن اﻟﻛو�ت ﻓﻲ إﻻ
 اﻟﻤﻨطﻘﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﺘطورات اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻟﻐرب اﺴ�ﺎ،"ﻤﺴﺢ ١
 ٦٥( ،ص ٣١٠٢" ،)ﻨﯿو�ورك :ﻤﻨﺸورات اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة،2102-3102اﻟﻌر��ﺔ
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 ﻋﻠﻰ �ﺎﻟﻛﺎﻤﻞ ﺘﻘر��ﺎ اﻷﺠﻨﺒ�ﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺘﻬ�ﻤن ﻗطر، وﻓﻲ .اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻷﺠﻨﺒ�ﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
 اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺘوز�ﻊ و�ﻤﯿﻞ .اﻟﻤﺎﻀﻲ اﻟﻌﻘد كذﻟك ﻤﻨذ اﻟوﻀﻊ ظﻞ وﻗد اﻟﺨﺎص، اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟوظﺎﺌﻒ
 ،وﻻ (اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔط واﻟﻘطﺎع ﻤﺜﻞ) اﻟﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟرواﺘب ذات اﻷﻨﺸطﺔ ﻨﺤو �ﻘوة اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟوطﻨ�ﺔ
ﻤن  ﻗﻠﯿﻞ ﻋدد إﻻ ( واﻟﺘﺠﺎرة  واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻨﺎء ﻤﺜﻞ) اﻷﺠور اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ذات اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ �ﻌﻤﻞ
 ١اﻹﺸراﻓ�ﺔ. اﻟوظﺎﺌﻒ ﻓﻲ وﻤﻌظﻤﻬم اﻟﻤواطﻨﯿن
 
ون ﻟدول اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻓﻲ دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎوﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة اﻟﻰ اﻻﺤﺼﺎﺌ�ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ �ﺴوق اﻟﻌﻤﻞ 
ﻤﺘ�ﺎﯿﻨﻪ و�ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ �طﺎل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌدل اﻟ�طﺎﻟﺔ ﺒﯿن اﻟﻤواطﻨﯿن اﻻ ان اﻟدﻻﻻت اﻟﺤﺘﻤ�ﺔ ﺘؤكد اﻟﻌر��ﺔ 
 ٢٢,ارﺘﻔﺎع ﻨﺴ�ﺔ اﻟ�طﺎﻟﺔ اﻟﻰ ﺤدود ﻋﺎﻟ�ﺔ ﺠدا وﻏﯿر ﻤﻘﺒوﻟﺔ كﻤﺎ ﯿﺘﻀﺢ ﻤن اﻟﺠدول رﻗم 
 
 ( ٢ﺠدول رﻗم )






 اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟدول اﻟﺘﻌﺎون  ﻤﺠﻠس ﻓﻲ واﻹﻨﺘﺎﺠ�ﺔ اﻟﺘوظﯿﻒ ﻟﺘﻌز�ز اﻟﻌﻤﻞ ﺴوق  "إﺼﻼﺤﺎت،اﻟدوﻟﻲ ﻨﻘداﻟ ﺼﻨدوق  ١
 ٠١اﻟﻌر��ﺔ"،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،ص 
 
-٢٥٢(،ص ص ٣١٠٢ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﯿﻞ راﺠﻊ :ﻤؤّﺴﺴﺔ اﻟﻔكر اﻟﻌر�ﻲ،اﻟﺘﻘر�ر اﻟﻌر�ﻲ اﻟﺴﺎدس ﻟﻠﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓ�ﺔ،)ﺒﯿروت، ٢
  ٥٥٢
                                                 
 ۷۱ 
 واﻟﻬ�كﻠ�ﺔ اﻟﻛﻠ�ﺔ اﻻﺨﺘﻼﻻتﯿواﺠﻪ اﻟﻌدﯿد ﻤن  اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ  اﻟﻌﻤﻞ ﺴوق  وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة اﻟﻰ ان 
 ١:اﻻﺨﺘﻼﻻت ﺘﻠك أﻫم وﻤن ، واﻟطﻠب اﻟﻌرض ﺠﺎﻨب ﺒﻬﺎ ﯿﺘﺴم اﻟﺘﻲ
 ﻤواﻛ�ﺔ ﻋدم ﻋن اﻟﻨﺎﺸﺊ اﻷﺠﻨﺒ�ﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺴوق  اﻋﺘﻤﺎد درﺠﺔ ارﺘﻔﺎع أوﻻ:
 اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟطﻔرة ﻤﻨذ ﻤﻬﻤﺔ كﺤﻘ�ﻘﺔ اﻟﻔﺠوة ﻫذﻩ ﺒرزت وﻗد اﻟﻛﻠﻲ اﻟطﻠب دةﻟز�ﺎ اﻟﻤﺤﻠ�ﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻗوة
 م.  3791أﻛﺘو�ر ﺤرب ﻋﻘب اﻟﺨﻠﯿﺞ دول ﺸﻬدﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ
 اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ، اﻟﻌﻤﻞ ﺴوق  واﺤﺘ�ﺎﺠﺎت واﻟﺘدر�ب، اﻟﺘﻌﻠ�م ﻨظم ﻤﺨرﺠﺎت ﺒﯿن ﺘﻨﺎﺴب وﺠود ﻋدمﺜﺎﻨ�ﺎ: 
 اﻟﻌﻤﻞ ﺴوق  ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺌدة واﻷوﻀﺎع ﻋﻤﻞ ﻋن اﻟ�ﺎﺤﺜﯿن ﻗطﺎﻋﺎت ﺒﯿن اﻟﺘﻨﺎﺴب ﻋدم إﻟﻰ �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 .وﺸروطﻬﺎ اﻟﻤﻌروﻀﺔ اﻟوظﺎﺌﻒ ﺒﻨوﻋ�ﺔ ﯿﺘﻌﻠق ﻓ�ﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ،
 ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ؛ اﻷﺠﻨﺒ�ﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻫ�ﻤﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺴوق  ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺌد اﻟطﺎ�ﻊ ﯿﺘﻤﺜﻞ َﺜم وﻤن
 اﻟﻌواﻤﻞ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻓ�ﻪ ﺴﺎﻫﻤت وﻟﻘد اﻟﻌرض واﻟطﻠب، ﺒﺠﺎﻨﺒﻲ  ﻤﻨﻬﺎ ﻲﻨﺘﻌﺎ اﻟﺘﻲ ﻻت ﺘﻼﻟﻼﺨ
 .اﺴﺘﻤرار�ﺘﻪ ﻟﻰأدت إ
 :ﯿﻠﻲ ﻓ�ﻤﺎ ﺸدﯿد ﺒﺈﯿﺠﺎز اﻟﻌواﻤﻞ ﺘﻠك ﺘوﻀ�ﺢ و�ﻤكن
 ﺘزاﯿد إﻟﻰ أدت اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ واﻻﻋﺘ�ﺎرات اﻟﻌواﻤﻞ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ دﺘوﺠ:اﻟﻌرض ﺒﺠﺎﻨب ﺘﺘﻌﻠق ﻋواﻤﻞ -أ
 ﻤﻨﻬﺎ اﻟوﻀﻊ، ﻫذا اﺴﺘﻤرار ﻓﻲ أﺨرى  ﻋواﻤﻞ ﺴﺎﻫﻤت ﻓ�ﻤﺎ اﻷﺠﻨﺒ�ﺔ، �ﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ اﻟﻠﺠوء
 :ﯿﻠﻲ ﻤﺎ
 .اﻟﻌر�ﻲ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴكﺎن �كﻞوﻫ ﺤﺠم ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻞ -
 .اﻟﻌﻤﻞ ﻗوة ﻤن اﻟﻨﺴﺎء ﻤن كﺒﯿرة ﻨﺴ�ﺔ اﺴﺘ�ﻌﺎد -
 .اﻟﻌﻤﻞ ﺴوق  ﻤﺘطﻠ�ﺎت ﻤﻊ اﻟﺘﻌﻠ�م ﻤﺨرﺠﺎت ﺘﻨﺎﺴب ﻋدم
 أن إﻻ اﻟﻘطﺎﻋﺎت �ﻌض ﻓﻲ اﻟوظﺎﺌﻒ ﻤن كﺒﯿر ﻋدد وﺠود ﻓﻤﻊ :اﻟوطﻨ�ﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋزوف -
 .ﻓﯿﻬﺎ ﺘرﻏب ﻻ اﻟوطﻨ�ﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﻐﺎﻟﺒ�ﺔ
 اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﺒﺠﺎﻨب ﺘﺘﻌﻠق اﻟﻌواﻤﻞ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺘوﺠد :اﻟطﻠب ﺒﺠﺎﻨب ﻌﻠقﺘﺘ ﻋواﻤﻞ -ب
 وﺠﺎﻨب اﻟﻌﻤﻞ ﺴوق  ﻓﻲ اﻟﻌرض ﺠﺎﻨب ﺒﯿن اﻻﺨﺘﻼﻻت ﺘزاﯿد إﻟﻰ أدت اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺴوق  ﻓﻲ
 :ﯿﻠﻲ ﻤﺎ أﻫﻤﻬﺎ ﻤن اﻟطﻠب،
 اﻻﻗﺘﺼﺎدي. اﻟﻨﻤو ﻤﻌدﻻت ز�ﺎدة -
 .اﻟﻌﻤﻞ ﻓرص ﻤن اﻵﻻف ﺘوﻓر -
 .اﻟﺨﺎص ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻘطﺎع وﺸركﺎت ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤن اﻟﻤﺘزاﯿد اﻻﻋﺘﻤﺎد -
 اﻟﺨﻠﯿﺞ دول ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ وﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻷزﻤﺔ ﷲ، ذكر اﻟﺤﻤﯿد ﻋﺒد اﻟﻘط�ط ،أﺤﻤد ﺼ�ﺤﻲ ﺠﻬﺎد ١
اﻟﺴﻨوي اﻟﺴﺎ�ﻊ، اﻟذي ﺘﺼدرﻩ ﻤﺠﻠﺔ اﻟﺒ�ﺎن اﻟﺴﻌود�ﺔ �ﺎﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻟﻤركز اﻟﻌر�ﻲ  اﻟﺘﻘر�ر اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﻲ اﻟﻌر�ﻲ،
 ٧٤٤-٦٤٤، ص ص  م٠١٠٢ﻫـ/١٣٤١ﻟﻠدراﺴﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨ�ﺔ �ﺎﻟﻘﺎﻫرة ﻟﻠﻌﺎم 
                                                 
 ۸۱ 
 ..اﻟﻤﻔﺘﺎح ﺘﺴﻠ�م ظﺎﻫرة -
 
 ﺘﺤﻤﻞ دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻟدول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌر��ﺔﻓﻲ  اﻟ�طﺎﻟﺔ أن إﻟﻰ ﻫﻨﺎ اﻹﺸﺎرة وﺘﺠدر
 ﻫذﻩ وأﻫم ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ اﻟﺤﻠول وﻀﻊ اﻟﺤﺴ�ﺎن ﺤﯿن ﻓﻲ أﺨذﻫﺎ ﻤن ﻻﺒد ﻤﻌﯿﻨﺔ ﺨﺼﺎﺌص
  :اﻟﺨﺼﺎﺌص
  .ﺸ�ﺎﺒ�ﺔ ظﺎﻫرة اﻟ�طﺎﻟﺔ .١
 ن ﺒدول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻫم ﻤن اﻟﺸ�ﺎب اﻟﺨر�ﺠﯿنﻤﻌظم اﻟﻌﺎطﻠﯿ .٢
  .اﻟﻌﻤﻞ ﻋن اﻟﻌﺎطﻠﯿن ﻟدى اﻟﻤﺘوﻓرة اﻟﻤﻬﻨ�ﺔ اﻟﺨﺒرة ﻀﻌﻒ .٣
أن كﺎﻓﺔ دول  اﻟﻌﻤﻞ �ﺎﻟرﻏم ﻤن ﻟﺴوق  اﻟﻤوﺠﻪ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﺘدر�ب اﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟﻤﺤدود ﻟﺒراﻤﺞ .٤
ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﻟدﯿﻬﺎ ﺨطط ﻟﻠﺘﻨﻤ�ﺔ �ﺸكﻞ ﻋﺎم وﺨطط ﻟﻠﺘدر�ب اﻟﻤﻬﻨﻲ 
ﺎﻨو�ﺔ وكذﻟك ﺨر�ﺠﻲ �ﻌض اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻔﺎﺌﻀﺔ ﻋن اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﺄﻫﯿﻞ ﺨر�ﺠﻲ اﻟﺜ
ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻲ ﺘؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠدﺨول ﻟﺴوق اﻟﻌﻤﻞ ﺒدول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ، 
 وكذﻟك ﺘﺄﻫﯿﻠﻬم ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ.
 اﻟﻌﻤﻞ. ﺴوق  ﻤﺘطﻠ�ﺎت و�ﯿن -ﺘوﻓر إن- ﻟﻠﺸ�ﺎب اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ اﻟﺘﺄﻫﯿﻞ ﺒﯿن اﻟﻛﺒﯿرة اﻟﻬوة .٥
  .اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ اﻹﻨﺎث ﻨﺴ�ﺔ .٦
 
 
 اﻟﻘطﺎع وظﺎﺌﻒ ﻓﺈن ، (٤اﻟدوﻟﻲ كﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸكﻞ رﻗم ) اﻟﻨﻘد ﺼﻨدوق  ﻟﺨﺒراء ﺘوﻗﻌﺎت وﺤﺴب 
 اﻟﺤﺼﺔ ظﻠت ﻓﺈذا .اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﻘوى  ﻓﻲ اﻟداﺨﻠﯿن ﻤن ﻤﺤدودا ﻗدرا ﺴوف ﺘﻐطﻲ اﻟﺠدﯿدة اﻟﺨﺎص
 ﻓرﺼﺔ أﻟﻒ ٠٠٦ ﺤواﻟﻲ ﺘوﻓﯿر ﺘﻐﯿﯿر،ﺴﯿﺘم دون  ﺜﺎﺒﺘﺔ اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ﻟﻠﻤواطﻨﯿن اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ
 اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻨﻤو �ﺎﻓﺘراض  ٨١٠٢  ﻋﺎم �ﺤﻠول ﻟﻠﻤواطﻨﯿن اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ  ﻋﻤﻞ
 و�ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ- ٣اﻟﺴﯿﻨﺎر�و اﻟﻤوﻀﺢ �ﺎﻟﺸكﻞ  ﻤﻊ ﯿﺘﻤﺎﺸﻰ ﻨﺤو ﻋﻠﻰ -اﻟﻨﻔطﻲ اﻟﺤﻘ�ﻘﻲ ﻏﯿر
 إﻟﻰ اﻟداﺨﻠﯿن ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﺘﻘر��ﺎ اﻟﻌدد ُﺜﻠث إﻟﻰ ﻨﺼﻒ ﯿﺘﺠﺎوز ﻟن ﻫذا اﻟﻌدد ﻓﺈن ﻟﻠﻤواطﻨﯿن،
 �ﺼﻔﺔ كﺒﯿرا  �كون  اﻟﺒﻠدان، وﻗد ﺠﻤ�ﻊ ﻓﻲ ﻨﻘص ﺤدوث إﻟﻰ وﺘﺸﯿر اﻟﺘوﻗﻌﺎت .اﻟﻌﻤﻞ ق ﺴو 
 اﻵوﻨﺔ ﻓﻲ وﺘﯿرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺘوظﯿﻒ اﺴﺘﻤر إذا وﺤﺘﻰ .�ﻌض اﻟﺒﻠدان ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ
 .١اﻟ�طﺎﻟﺔ ﯿرﺘﻔﻊ ﻤﻌدل ﻓﻘد اﻷﺨﯿرة،
 ٨١٠٢-٢١٠٢ﻟﻠﻤواطﻨﯿن  اﻟﻌﻤﻞ ﻓرص ﺨﻠق ﺘوﻗﻌﺎت :٣اﻟﺸكﻞ رﻗم 
 اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟدول اﻟﺘﻌﺎون  ﻤﺠﻠس ﻓﻲ واﻹﻨﺘﺎﺠ�ﺔ اﻟﺘوظﯿﻒ ﻟﺘﻌز�ز اﻟﻌﻤﻞ ﺴوق  "إﺼﻼﺤﺎت،اﻟدوﻟﻲ اﻟﻨﻘد ﺼﻨدوق  ١
 ٦اﻟﻌر��ﺔ"،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،ص







إﻟﻰ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻷﺴ�ﺎب  ﺨﻠﯿﺠ�ﺔ ﺘرﺠﻊ ظﺎﻫرة اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠدان اﻟ أن أﺴ�ﺎب اﻟﻘولو�ﻤكن 
 -اﻟﺘﻲ ﻤن أﻫﻤﻬﺎ:
. ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻟﺴكﺎن ﻤﻤﺎ أدى إﻟﻰ ظﻬور ﻋدد ﻤن اﻟﺸ�ﺎب اﻟذﯿن ﯿ�ﺤﺜون ﻋن اﻟﻌﻤﻞ -۱
  6.12 ﻤن اﻟﻌﻘدﯿن اﻟﻤﺎﻀﯿﯿن ﺨﻼل اﻟﺘﻌﺎون  ﻤﺠﻠس دول ﻓﻲ اﻟﺴكﺎن ﻋدد ﻓﻘد ﺘﻀﺎﻋﻒ
 ﻤﻌدل ، وأن١٠١٠٢ ﻋﺎم ﻓﻲ ﻨﺴﻤﺔ ﻤﻠﯿون   3.14ﺤواﻟﻲ  إﻟﻰ  0991ﻋﺎم ﻨﺴﻤﺔ ﻤﻠﯿون 
 ﻤن ﯿﺒﻠﻎ ﺤﯿث اﻟﻌﺎﻟم ﻤﺴﺘوى  ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌدﻻت أﻋﻠﻰ ﻤن �ﻌد اﻟﻤﺠﻠس دول اﻟﺴكﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻤو
 ﻟﻤﻌدل اﻟﺨﺼو�ﺔ اﻟﻤرﺘﻔﻊ اﻟﻤﺴﺘوى  إﻟﻰ أﺴﺎس �ﺸكﻞ ذﻟك، و�ُﻌزى  .٢ﺴﻨو�ﺎ  % 3.5إﻟﻰ 3
 ﻟﺘﺤﺴن اﻻﯿﺠﺎﺒﻲ اﻟﺘﺄﺜﯿر إﻟﻰ اﻓدة،إﻀﺎﻓﺔاﻟو  اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋدد ﻓﻲ واﻟﻨﻤو اﻟدول، ﻫذﻩ ﻏﺎﻟﺒ�ﺔ ﻓﻲ
 إﺠﻤﺎﻟﻲ وﺼﻞ ﻓﻘد اﻟﻌﻤﻞ، ﺴوق  إﻟﻰ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ أّﻤﺎ .اﻟﻤﻌ�ﺸ�ﺔ اﻟﺼﺤ�ﺔ واﻟﻤﺴﺘو�ﺎت اﻟﺨدﻤﺎت
 ، 1102 ﻋﺎم ﻓﻲ ﻓرد ﻤﻠﯿون  6.81 �ﻔوق  ﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون  ﻤﺠﻠس دول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﻘوى  ﻋدد
 ﺴوق  ﻓﻲ اﻷﻏﻠﺒ�ﺔ ن اﻟواﻓدو  و�ﻤّﺜﻞ اﻟﻤواطﻨﯿن، ﻤن ﻤﻨﻬم  13 %و اﻟواﻓدﯿن ﻤن%96 ﻤﻨﻬم
 % ﻋﻤﺎن ﻤﺜﻞ ﻨﺴﺒ�ّﺎ، ﺤﺠﻤﺎ اﻟّدول اﻷﻛﺒر ﻓﯿﻬﺎ �ﻤﺎ اﺴﺘﺜﻨﺎء، �ﻼ اﻟﻤﺠﻠس دول كﻞ ّ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
 ﻤﺠﻠس دول اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ وﺘوطﯿن اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻘطﺎع أﻓﻀﻞ  دور اﻟﺸراح ،"ﻨﺤو رﻤﻀﺎن ١
�ﻤوﻏراﻓ�ﺔ اﻟد اﻟﺘﺤوﻻت و اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻤﺎﻨ�ﺔ ﺴوق  اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌ�ﺔ اﻟﺨﺎﻤس اﻟﻤؤﺘﻤراﻟﺨﻠﯿﺠﻲ"، ﻓﻲ :  اﻟﺘﻌﺎون 
 ٤(،ص ٢١٠٢ ﯿﻨﺎﯿر 8 - 7،)ﻋﻤﺎن:ﻤﺴﻘط،
 
 اﻟﺘﻛﺎﻤﻞ وﻓرص اﻟ�طﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠ�ﺔ ﺘﺤد�ﺎت ﺒﯿن اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺒﻠﻐرﺴﺔ،"ﺴوق  ﻤوﺴﻰ اﻟﻠطﯿﻒ ﻋﺒد ٢
 ﯿﻨﺎﯿر، 8 - 7اﻟﻌﻤﺎﻨ�ﺔ ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،)ﻋﻤﺎن: ﻤﺴﻘط، اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌ�ﺔ اﻟﺨﺎﻤس اﻟﻤؤﺘﻤراﻹﻗﻠ�ﻤ�ﺔ"،ﻓﻲ:
 ٤(،ص ٢١٠٢
                                                 
 ۰۲ 
�ﻐﯿب ﻋن اﻟذﻫن أن ﻗطﺎع  وﻻ.١٢١٠٢ﻋﺎم ﻓﻲ  55 %واﻟﺴﻌود�ﺔ ،  1102ﻋﺎم ﻓﻲ 77
اﻟﻨﻔط واﻟﻐﺎز ﻤﺤدود اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ إﻟﻰ درﺠﺔ ﻻ ﺘذكر، إﻻ ﻤن ﺨﻼل أﺜرﻩ ﻏﯿر 
-%٠٣ ﺒﯿن ﻤﺎ ﻋن ﻤﺴؤول اﻟﻨﻔط ﻗطﺎع أن ﺤﯿث .ر ﻓﻰ ﺘﻤو�ﻞ اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ واﻻﺴﺘﺜﻤﺎراﻟﻤ�ﺎﺸ
 اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻤن ﻓﻘط % 3 ﻨﺴ�ﺔ ﯿوظﻒ ﻟﻛﻨﻪ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻓﻲ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤن %٠٤
 �ﻌض اﻋﺘﻤﺎد �ﺴﺒب وكذا اﻟﺤدﯿﺜﺔ، اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠ�ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺒﯿر اﻻﻋﺘﻤﺎد �ﺴﺒب ﻤ�ﺎﺸر �ﺸكﻞ
 .واﻓدة ﻋﻤﺎﻟﺘﻬﺎ وﺠﻞ اﻟﻤﺴﺎﻨدة (اﻟ�ﺎطن ﻤن )ﺨدﻤﺎتواﻟ اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﺸركﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔط كﺎتر ﺸ
 ٢
ﺴ�ﺎدة �ﻌض اﻟﻘ�م واﻟﺘﻘﺎﻟﯿد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﺘﺴﺎع ظﺎﻫرة اﻟ�طﺎﻟﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ  -۲
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻐﻨ�ﺔ واﻟط�ﻘﺎت اﻻرﺴﺘﻘراط�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻘر اﻟﻌﻤﻞ وﺘؤﺜر أن �ﺸب اﺒﻨﺎﺌﻬم ﻤﺘﺴكﻌﯿن 
اﻟﻨﺴﺎء ﺘﻤﺜﻞ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤوارد أن ﻨﺎﻫ�ك ﻋن  وﻋﺎطﻠﯿن ﻋن اﻟﻌﻤﻞ ﺒدًﻻ ﻤن أن �ﻌﻤﻠوا �ﺄﯿدﯿﻬم.
اﻟ�ﺸر�ﺔ ﻏﯿر اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد ﻤﻨﻬﺎ أﺴﺘﻔﺎدة كﺎﻤﻠﺔ واﻟﺘﻲ �ﻤكن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ 
ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ �ﻤكن أن ﺘﺘﻬ�ﺄ ﻓﯿﻬﺎ ﺒﯿﺌﺔ ﻤﻨﺎﺴ�ﺔ ﻟﻠﻤرأة ﺘﺘﻔق واﻟﻘ�م 
 ﺔ واﻟﺘﻌﻠ�م واﻟﻌﻤﻞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﻤﺜﻞ اﻟﺒﻨوك واﻟﺼﺤ
ﻫ�ﻤﻨﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ وﺘوﻟﯿد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻤﻊ ﺘﻘد�م أﺠور ﻤرﺘﻔﻌﺔ. وظﻬر  -۳
اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﺘدر�ﺠ�ًﺎ ﻓﻲ دور اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﯿﺨدم اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، و�ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ واﺠﻪ ﺘﺼﻠ�ﺎت ﻫ�كﻠ�ﺔ 
 ورﻏم ﺘوﻟﯿد ﻤز�د ﻤن اﻟوظﺎﺌﻒ.ﻓﻲ ﻨﻤوﻩ كﻘطﺎع ﻤﺴﺘﻘﻞ ﻋﻨدﻤﺎ اﻨﺨﻔﻀت ﻗدرة اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ 
 ﻤن أ�طﺄ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﺘوظﯿﻒ ﻨﻤو كﺎن ﻓﻘد اﻟﻤواطﻨﯿن، ﺠﻬﺔ ﻟﺘوظﯿﻒ أﻛﺒر ﻫو اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع أن
 اﻟﻛو�ت) ﺜراء اﻟﻤﺠﻠس اﻷﻛﺜر دول ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﻤواطﻨﯿن ﺘوظﯿﻒو�ﻨﺘﺸر  .اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع
 اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺜﻠﺜﻲ ﻤن و�ﻌﻤﻞ أﻛﺜر ﺼﻐﯿر ﻲﺴكﺎﻨ ﺒﺘﻌداد ﺘﺘﺴم اﻟﺘﻲ (اﻟﻌر��ﺔ اﻟﻤﺘﺤدة واﻹﻤﺎرات وﻗطر
 اﻟ�ﺤر�ن ﻓﻲ ﺒﯿﻨﻤﺎ اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺴﻌود�ﺔ، اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﻓﻲ أ�ﻀﺎ ﻤرﺘﻔﻌﺔ اﻟﻨﺴ�ﺔ وﻫذﻩ.اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟوطﻨ�ﺔ
 ﻓﺈن اﻹطﺎر، وﻓﻲ ﻫذا .اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟوطﻨ�ﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻤن % ٠٥أﻗﻞ ﻤن �ﻌﻤﻞ ُﻋﻤﺎن وﺴﻠطﻨﺔ
...اﻟﺜﺎﺒت واﻟﻤﺘﺤول،)اﻟﻛو�ت :ﻤركز اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﺴ�ﺎﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ ٣١٠٢ﻟﺘﻨﻤ�ﺔ ،اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻤركز اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﺴ�ﺎﺴﺎت ا ١
 ٧٩١ص (،٣١٠٢،
 
ﻤرﺠﻊ اﻹﻗﻠ�ﻤ�ﺔ"، اﻟﺘﻛﺎﻤﻞ وﻓرص اﻟ�طﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠ�ﺔ ﺘﺤد�ﺎت ﺒﯿن اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺒﻠﻐرﺴﺔ،"ﺴوق  ﻤوﺴﻰ اﻟﻠطﯿﻒ ﻋﺒد ٢
 ٣١،ص ﺴﺎﺒق 
 
                                                 
 ۱۲ 
 ﺘ�ﺎطؤ اﺴﺘﺘ�ﻌﻬﺎ (اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤن ﻤﺌو�ﺔ ﺔكﻨﺴ�) �ﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻛﺒﯿرة اﻟﺤكوﻤ�ﺔ اﻷﺠور ﻓﺎﺘورة
 ١اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم. ﻓﻲ اﻟوظ�ﻔ�ﺔ اﻟﻔرص ﻨﻤو
. وﻫﻨﺎك اﻟﻛﺜﯿر ﻓﻲ دول اﻟﻤﺠﻠساﺤﺘ�ﺎﺠﺎت اﺴواق اﻟﻌﻤﻞ  ﻻ ﯿﻠﺒﻰ  اﻟﺘﻌﻠ�م ﻤﺎزال -٤
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ﻤن اﻟﻤؤﺸرات اﻟﺘﻲ ﺘوﻀﺢ أن اﻟﻤردود اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺘﻌﻠ�م ﻤﻨﺨﻔض 
ﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﻟدﯿﻬﺎ اﺴﺘراﺘﯿﺠ�ﺎت وﺴ�ﺎﺴﺎت ﺨﺎﺼﺔ �ﺄﺴواق اﻟﻌﻤﻞ ﺘر�ط كﺎﻓﺔ دول ﻤﺠﻠس اأن 
اﺤﺘ�ﺎﺠﺎت ﺴوق اﻟﻌﻤﻞ �ﻤﺨرﺠﺎت اﻟﺘﻌﻠ�م، و�ﻤكن اﻹﺸﺎرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻰ ﺘﺠر�ﺔ دوﻟﺔ 
اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ﻓﻲ إﻨﺸﺎء كﻠ�ﺎت اﻟﺘﻘﻨ�ﺔ ﻟﺴد اﺤﺘ�ﺎﺠﺎت ﺴوق اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻤﺎراﺘﻲ ﻤن 
 اﻟﻤوارد اﻟ�ﺸر�ﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.
 ﻓﻘد .اﻟﻌﻤﻞ ﻓرص ﻟﺨﻠق اﻟﻘوي  اﻟدﻋم ﺘوﻓﯿر إﻟﻰ أدى اﻟﺴر�ﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤو ﯿر �ﺎﻟذكر أنوﺠد
 اﻟذي اﻟﺨﺎص �ﺎﻟﻘطﺎع ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟﻤواطﻨﯿن، ﯿﺘم ﺘوظﯿﻒ ﺤﯿث اﻟﻌﺎم، اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟوظﺎﺌﻒ ﻨﻤو ﺘ�ﺎطﺄ
 اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎﻋﯿن اﻷﺠور�ﯿن وﺘﻔﺎوت .اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻤﻬﺎرات ذات اﻷﺠﻨﺒ�ﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ ﯿوظﻒ
 ﺠﺎذﺒ�ﺔ أﻛﺜر اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع ﯿﺠﻌﻞ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، ذات ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ  �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﺴ�ﻤﺎ ﻻ اﻟﺨﺎص،و 
 وذات اﻷرﺨص اﻷﺠﻨﺒ�ﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺘوظﯿﻒ اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ أر�ﺎب �ﻔﻀﻞ ﻟﻠﻤواطﻨﯿن،ﺒﯿﻨﻤﺎ
 اﻟﺘوظﯿﻒو  ﻟﻠﻨﻤو اﻟداﻓﻌﺔ اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ اﻟﻌواﻤﻞ أﺤد اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻤن اﻹﻨﻔﺎق و�ﻤﺜﻞ .اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻤﻬﺎرات
 ﻋﻠﻰ اﻟوطﻨ�ﺔ اﻹﻨﻤﺎﺌ�ﺔ اﻟﺨطط ﺘركﯿز ﻤﻊ اﻟﺘﻌﺎون، ﻤﺠﻠس دول ﻓﻲ ﻏﯿراﻟﻨﻔطﻲ اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ
 .اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻤﻬﺎرات ذات اﻷﺠﻨﺒ�ﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ �ﺎﺴﺘﺨدام اﻷﺤ�ﺎن ﻤن كﺜﯿر ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺘ�ﺔ اﻟﺒﻨ�ﺔ ﺘطو�ر
 وﻫﻲ واﻟﻨﻘﻞ، ﺠزﺌﺔواﻟﺘ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺒﻨﺎء وﺘﺠﺎرة ﻤﺜﻞ ﻗطﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻗو�ﺎ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻨﻤو وكﺎن 
 ﺴﺎﻫﻤت اﻟﺨدﻤﺎت كذﻟك .اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻤﻬﺎرات واﻹﻨﺘﺎﺠ�ﺔ ذوي  ﻤن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺘوظﯿﻒ ﺘﻤﯿﻞ ﻗطﺎﻋﺎت
 ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ وﻟﻛن اﻟﻨﻤو، ﻓﻲ  (اﻟﺒﺘروك�ﻤﺎو�ﺎت ﺼﻨﺎﻋﺔ رﺌ�ﺴ�ﺔ و�ﺼﻔﺔ ) اﻟﺘﺤو�ﻠ�ﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ
 وﻗطر، وُﻋﻤﺎن، ،اﻟ�ﺤر�ن ﻤن كﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤﻬﺎرات ذات اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘوظﯿﻒ ﻤﺘواﻀﻌﺎ كﺎن
 ﺘوظﯿﻒ دﻋم ﻓﻲ اﻟﻬﯿدروكر�ون  وﻗطﺎع اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺤكوﻤ�ﺔ ﻨﻤو وﺴﺎﻫم .اﻟﺴﻌود�ﺔ اﻟﻌر��ﺔ واﻟﻤﻤﻠﻛﺔ
 اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤن ﻤﺌو�ﺔ كﻨﺴ�ﺔ) اﻟﻛﺒﯿرة �ﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺤكوﻤ�ﺔ اﻷﺠور ﻓﺎﺘورة ﻓﺈن اﻹطﺎر، وﻓﻲ ﻫذا.اﻟﻤواطﻨﯿن
 ٢ﻟﻌﺎم.اﻟﻘطﺎع ا ﻓﻲ اﻟوظ�ﻔ�ﺔ اﻟﻔرص ﻨﻤو ﺘ�ﺎطؤ اﺴﺘﺘ�ﻌﻬﺎ  (ﺠﻤﺎﻟﻲاﻹ اﻟﻤﺤﻠﻰ
 ﺨﻠق ﺒﻬدف ﻤﻨﻔردة ﺠﻬوًدا دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻟدول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌر��ﺔ ﻓﻲ اﻟﺤكوﻤﺎت ﺒذﻟت وﻗد
، ﺤﯿث أﻨﺸﺌت ﻫذﻩ اﻟدول اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت واﻷﺠﻬزة اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻤﻞ طﺎﻟﺒﻲ وﺘﺸﻐﯿﻞ ﻋﻤﻞ ﻓرص
 اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟدول اﻟﺘﻌﺎون  ﻤﺠﻠس ﻓﻲ واﻹﻨﺘﺎﺠ�ﺔ اﻟﺘوظﯿﻒ ﻟﺘﻌز�ز اﻟﻌﻤﻞ ﺴوق  إﺼﻼﺤﺎت،"اﻟدوﻟﻲ اﻟﻨﻘد ﺼﻨدوق  ١
 ٩اﻟﻌر��ﺔ"،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،ص
 اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟدول اﻟﺘﻌﺎون  ﻤﺠﻠس ﻓﻲ واﻹﻨﺘﺎﺠ�ﺔ اﻟﺘوظﯿﻒ ﻟﺘﻌز�ز اﻟﻌﻤﻞ ﺴوق  "إﺼﻼﺤﺎت،اﻟدوﻟﻲ اﻟﻨﻘد ﺼﻨدوق  ٢
 ٩اﻟﻌر��ﺔ"،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،ص
 
                                                 
ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺠﻬﺎز ﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة 
ﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﻓﻲ ﻗطر، واﻟﺼﻨدوق اﻟوطﻨﻲ ﻟرﻋﺎ�ﺔ وﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﺒدوﻟﺔ وا
إﻨﺸﺎء ﻤراﻛز اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ واﻟﺸراﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ دﻋم اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿرة  كﻤﺎ ﺘماﻟﻛو�ت. 
واﻟﻤﺘوﺴطﺔ، ﺤﯿث ُﺘﻌد آﻟ�ﺔ وﺴ�طﺔ ﻻ ﯿﺠﺎد ﺘواﻓﻘﺎت ﺜﻨﺎﺌ�ﺔ وﺸراﻛﺎت ﺒﯿن اﻟﻤﺸﺘر�ن واﻟﻤوردﯿن 
اﻟﻤ�ﺎدرات إﻀﺎﻓﺔ اﻟﻰ  دة ﻤﺎ �كون اﻟﻤوردون ﻤن أﺼﺤﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ.وﻋﺎ
ﻓﻲ اﺒﺘﻛﺎر ﺤﻠول ﻟﺘوﻓﯿر اﻟﺘﻤو�ﻞ اﻟﻤطﻠوب ﻹﻨﺸﺎء ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻟدول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌر��ﺔ اﻟراﺌدة ﻟدول 
اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎء ﺼﻨﺎدﯿق ﻟدﻋم اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ 
دوق اﻟﻤﺌو�ﺔ اﻟذي �ﻘدم ﻗروض ﺤﺴﻨﺔ ﻷﺼﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎر�ﻊ اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌود�ﺔ كﺼﻨ
وﺼﻨدوق اﻷﻤﯿر ﺴﻠطﺎن ﻟدﻋم اﻟﻤﺸﺎر�ﻊ اﻟﺼﻐﯿرة ﻟﻠﺴﯿدات ، وﺼﻨدوق ﻋﺒد اﻟﻠطﯿﻒ ﺠﻤﯿﻞ ﻟدﻋم 
اﻟﻤؤﺴﺴﺎت واﻟﻤﺸﺎر�ﻊ اﻟﺼﻐﯿرة، وﺼﻨدوق ﺘﻨﻤ�ﺔ ﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺸ�ﺎب وﺼﻨدوق ﺴﻨد ﻟدﻋم وﺘﻨﻤ�ﺔ 
ﻲ ﺴﻠطﻨﺔ ﻋﻤﺎن، وﺼﻨدوق ﺨﻠ�ﻔﺔ ﻟدﻋم وﺘطو�ر اﻟﻤﺸﺎر�ﻊ اﻟﺼﻐﯿرة اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة ﻓ
 واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟﻤﺘﺤدة وﺼﻨدوق رﺴﺎﻤﯿﻞ ﻟدﻋم اﻟﻤﺸﺎر�ﻊ اﻟذاﺘ�ﺔ ﻓﻲ ﻗطر.
 اﻷﻓراد اﻟﺸ�ﺎب طﺎﻗﺎت ﺘﻌز�ز ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ واﻟﺒراﻤﺞ اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﻤن كﺜﯿر ﻫﻨﺎك أن إﻟﻰ إﻀﺎﻓﺔ
. وﻗد �ﺎدرت ﺒﺘﻨﻔﯿذ ﺒراﻤﺞ ﺘوطﯿن اﻟﺸ�ﺎب ﻟدى اﻟر�ﺎد�ﺔ اﻟﻤ�ﺎدرات �ﺔوﺘﻨﻤ اﻟذاﺘﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺜﻘﺎﻓﺔ وﻨﺸر
اﺘﺴﻌت وﺘﻌددت وﺘﻌﺎﻗﺒت واﺘﺨذ �ﻌﻀﻬﺎ ﻤﺴﻤ�ﺎت ﻤﺘﻔﺎﺌﻠﺔ ﻤﺜﻞ ) ﺴﻨد ( و ) ﻨﺎﻓﻊ ( و ) طﻤوح ( 
و)إﻨطﻼق( و ) كﺴب ﯿدي ( و ) ﺸر�ﺎن اﻟﺤ�ﺎة ( ... اﻟﺦ وﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺒراﻤﺞ اﻷﺠﻬزة 
اﻷﻋﻤﺎل وك�ﺎر رﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل و�ﻌض ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻟرﺴﻤ�ﺔ واﻟﺒﻨوك وﺘﻨظ�ﻤﺎت أﺼﺤﺎب
اﻟﻤواﻗﻊ . و�ذﻟك ﺘوﻓرت ﻟﻬﺎ اﻟﻔرﺼﺔ ﻷن  ﻰاﻟﻤدﻨﻲ وﻻﻗت ﻫذﻩ اﻟﺒراﻤﺞ اﻟدﻋم اﻟﺴ�ﺎﺴﻲ ﻤن أﻋﻠ
 ﺘﻛون ﻤﺸروع  ﻤﺠﺘﻤﻊ وﻟ�س ﻤﺠرد ﺒراﻤﺞ ﺘﺸﻐﯿﻞ .
 
 ﺛﺎﻟﺛﺎ:اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت :
 ئﻹﺯﺔﻤﺔﺌﺝﺌ ة : -٠
 �ﺔ :ﺘوﺼﻞ اﻟ�ﺎﺤث اﻟﻰ اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻟﺘﺎﻟ
إن ﻗﻀ�ﺔ ﺘﻨﻤ�ﺔ وﺘطو�ر اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﺘﺤﺘﻞ أﻫﻤ�ﺔ كﺒﯿرة ﻟدى ﺼﻨﺎع  .١
دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻟدول وﺨﺎﺼﺔ  –اﻟﻘرار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ كﺎﻓﺔ اﻟدول اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ واﻟﻨﺎﻤ�ﺔ 
ﻟﻤﺎ ﺘﻠﻌ�ﻪ ﻫذﻩ اﻟﻤﺸروﻋﺎت ﻤن دور ﻤﺤوري ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ – اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌر��ﺔ
 ﺒﻬﺎ. واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ
دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻰ  اﻟﻐﺎﻟب ﻟﻠﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻨﻤط واﻟﻤﺘوﺴطﺔ اﻟﺼﻐﯿرة اﻟﻤﺸروﻋﺎت ﺘﻌﺘﺒر .٢
 .١كﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠدول رﻗم  %٦,٣٨ﺤﯿث ﺘﺸكﻞ ﻨﺴ�ﺔ  ﻟدول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌر��ﺔ
 ۲۲ 
�ﻤكن ان ﺘﻠﻌب اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ دورا ﻫﺎﻤﺎ وﻤﺤور�ﺎ ﻓﻰ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وﺨﻠق  .٣
ﻟز�ﺎدة  ﻟدول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌر��ﺔ دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون اذا ﻤﺎ ﺘم اﻟﺘﻨﺴﯿق ﺒﯿن ﻓرص اﻟﻌﻤﻞ 
اﻟﻔرص ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻤ�ﺔ وﺘﻨو�ﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻻﻨﺘﺎﺠ�ﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﺸروﻋﺎت �ﺤﯿث ﺘﺘﻛﺎﻤﻞ ﻤﻊ 
�ﻌﻀﻬﺎ واﻟﺘﺨﺼص ﻓﻰ اﻻﻨﺘﺎج ﺤﺴب اﻟﻤﯿزة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴ�ﺔ ﻟﻛﻞ دوﻟﺔ ﻤﻤﺎ �ﻌزز اﻟﻘدرة 
  .ﺨﻠﯿﺠ�ﺔاﻟﺘﻨﺎﻓﺴ�ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟ
 ﻤن اﻟﻨوع ﻫذا �كﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻠﺨﺼوﺼ�ﺎت ﻨظرا أﻫﻤ�ﺔ ذو أﻤر ﻫذﻩ اﻟﻤﺸروﻋﺎت  ﺘرﻗ�ﺔ إن .٤
 ﻻ ﺘﺘطﻠب أﻨﻬﺎ كﻤﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤر، اﻟﻤﺎل رأس وﻤﺤدود�ﺔ اﻟﺤﺠم ﺼﻐر ﻤن اﻟﻤﺸروﻋﺎت 
ﺘﺤﺼﻞ)اﻟﻤروﻨﺔ  اﻟﺘﻲ اﻟﺘطورات ﻤﻊ اﻟﺘﻛﯿﻒ ﻋﻠﻰ ﻗدرﺘﻬﺎ إﻟﻰ إﻀﺎﻓﺔ ﻤﻌﻘدة، ﺘﻛﻨوﻟوﺠ�ﺎ
 ﺘﻠﻌب ﻷن ﻤكﻨﺘﻬﺎ اﻟﺨﺼﺎﺌص ﻤن اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘرار، اﺘﺨﺎذ و اﻟﺘﺴﯿﯿر ﺴﻬوﻟﺔ كذا اﻟﻌﺎﻟ�ﺔ( و
 إﻟﻰ ﺘؤدي كﻤﺎ اﻟ�طﺎﻟﺔ، ﻤن ﺘﺸكوا اﻟﺘﻲ اﻟﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ اﻤﺘﺼﺎص ﻤن ﺘﻤكن ﻓﻬﻲ ﻤﻬﻤﺔ دوارأ
 اﻟﺠﻬوي.  اﻟﺘوازن  ﺘﺤﻘﯿق و اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻘ�ﻤﺔ ﺨﻠق ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ و اﻟﺴكﺎن ﺤﺎﺠ�ﺎت ﺘﻠﺒ�ﺔ
 ﺨﻠق ﺒﻬدف ﻤﻨﻔردة ﺠﻬوًدا دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻟدول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌر��ﺔ ﻓﻲ اﻟﺤكوﻤﺎت ﺒذﻟت .٥
 اﻵن. ﺤﺘﻰ كﺎﻓ�ﺔ زاﻟت ﻏﯿر ﻻ وﻟﻛﻨﻬﺎ ﻌﻤﻞاﻟ طﺎﻟﺒﻲ وﺘﺸﻐﯿﻞ ﻋﻤﻞ ﻓرص
دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻟدول  ظﺎﻫرة اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﺴ�ﺎب ﻤن أﻫم ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻟﺴكﺎن .٦
 .اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌر��ﺔ
 ئﻙﺔه ﺸ �ﺌ ة  -١
 
ﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة  إﻟﻰ اﻟراﻤ�ﺔ واﻟﺴ�ﺎﺴﺎت اﻹﺠراءات ﻤن اﻟﻌدﯿد ﻻﺘﺨﺎذ ﻤﺎﺴﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﻫﻨﺎك
دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻟدول اﻟﺨﻠﯿﺞ  ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وز�ﺎدة راﻤﺞﻟﺒ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ اﻷﺜر ﺘﺤﺴﯿنو 
 : وﻤﻨﻬﺎ اﻟﻌر��ﺔ
 ﺘوﻓﯿر �ﻐ�ﺔ دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻟدول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌر��ﺔﻓﻰ واﻟﺘدر�ب  اﻟﺘﻌﻠ�م ﺒﻨوﻋ�ﺔ اﻻرﺘﻘﺎء .١
 اﻟدراﺴﺔ اﺴﺘﻛﻤﺎل إﻤكﺎﻨ�ﺔ ﺘﻌز�زاﻟﻌﻤﻞ و  ﻟﺴوق  اﻟﻤﺘطورة ﻟﻼﺤﺘ�ﺎﺠﺎت اﻟﻤطﻠو�ﺔ اﻟﻤﻬﺎرات
 .اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻓﺘرة ﻤن و�ﺨﻔض اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ آﻓﺎق ﻤن �ﺤﺴن ﻤﻨﺎﺴب ﯿﻞﺘﺄﻫ ﻋﻠﻰ واﻟﺤﺼول
 اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ اﻟﻨظﺎﻤﺎن �ﻌززﻫﺎ أن اﻟﻤﻔﺘرض ﻤن اﻟذي ) اﻟﺴﺎﺌدة اﻟﺜﻘﺎﻓ�ﺔ اﻟﻘ�م ﻤﻨظوﻤﺔاﻟﺘوﺠﻪ � .٢
 .واﻹﺒداع واﻹﺒﺘﻛﺎر اﻟﻤﺴﺘﻤر، اﻟﺨﺎﺼﺔ واﻟﺘﻌﻠ�م اﻟﻤﺸﺎر�ﻊ إﻗﺎﻤﺔ ﻊ�ﺸﺠ ﻨﺤو ( واﻟﺘدر�ﺒﻲ
 ﯿﻬدف اﻟذي ﻟﻺﺼﻼح اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ودواﻟﺠﻬ اﻟﻤوارد و ﺴﺘﺜﻤﺎراتﻤز�د ﻤن اﻻﻀﺦ  .٣
 دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻟدول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌر��ﺔ ﺒﯿن وﻨوﻋ�ﺎ كﻤ�ﺎ اﻟﻤﻌرﻓ�ﺔ اﻟﻔﺠوة ﺘﻀﯿﯿق إﻟﻰ
 . اﻟﻌﺎﻟم و�ﻘ�ﺔ
 
 ۳۲ 
 اﻟﺘدر�ب وﺘﺸﺠ�ﻊ واﻟﻔﻨﻲ، اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠ�م اﻟدوﻨ�ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨظرة ﻤن اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ .٤
 ﻤﻌﺎﯿﯿر ووﻀﻊ ، اﻟﺘﻌﻠ�م ﻫذا ﻟﺨر�ﺠﻲ ﻐﯿﻞاﻟﺘﺸ آﻓﺎق وﺘﺤﺴﯿن اﻟﻤدرﺴﺔ، أوﻗﺎت ﺨﺎرج اﻟﻤﻬﻨﻲ
 اﻟﻘطﺎع ﻤﻊ �ﺎﻟﺘﻌﺎون  وذﻟك ﻤﺤددة، ﻟوظﺎﺌﻒ اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻟﻤﻬﻨ�ﺔ اﻟﻤﻬﺎرات ﻟﻤﺴﺘوى  وطﻨ�ﺔ
 .اﻟﺨﺎص
 ﻤﺜﻞ �ﻌواﻤﻞ ور�طﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﻘدﻤﺔ اﻷﺨرى  �ﺎزاواﻟﻤ اﻷﺠور ﻨظﺎم ﻤراﺠﻌﺔ .٥
 اﻟﻘطﺎع ﻟدى ﻟﻠﻌﻤﻞ ناﻟﺨر�ﺠﯿ ﻟﺘﺸﺠ�ﻊ اﻟﺨﺎص، اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﻘدﻤﺔ واﻟﻤزا�ﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠ�ﺔ
 .اﻟﺨﺎص
 
 اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ اﻟﺤواﻓز ﺘﻘد�م ﺨﻼل ﻤن اﻟﻌﻤﻞ �ﺴوق  اﻟﺠدد اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﯿن ﺘوظﯿﻒ ﺘﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔ�ض .٦
 ﺘﺸﻐﯿﻠﻬم إﻤكﺎﻨ�ﺔ ﻟز�ﺎدة اﻟﻌﻤﻞ، أﺜﻨﺎء اﻟﺘدر�ب ﺘﻛﺎﻟﯿﻒ ﻓﻲ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷﺠور دﻋم ﻤﺜﻞ
  .اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﻗﺒﻞ ﻤن وﺘدر�ﺒﻬم
 وﺘﺤﺴﯿن اﻻﻗﺘراض ﻠﻔﺔك وﺘﺨﻔ�ض اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت، واقأﺴ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﻌز�ز أن اﻟدراﺴﺎت أﺜﺒﺘت .٧
 واﻟﻌواﻤﻞ ﺎت،كاﻟﺸر  ﺘﺄﺴ�س وﺠﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﻒ اﻟﺘﻲ اﻟﻌواﺌق ﺎﻓﺔك اﻟﺘﻤو�ﻞ،وﻤواﺠﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻔﺎذ
 .اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﻟﺘﺤﻔﯿز ﻤﻬﻤﺔ وﺴﺎﺌﻞ ﻠﻬﺎك�ﺎﻷﻋﻤﺎل، اﻟﻘ�ﺎم ﻠﻔﺔك ﺘﻀﺨم إﻟﻰ ﺘؤدي اﻟﺘﻲ
 اﻟﻤؤﺴﺴﻲ اﻟﺘوﺠ�ﻪ ﻋﻤﻠ�ﺎت ﺘﻛﺜﯿﻒ و اﻟﻤﻼﺌم، اﻟﺘدر�ب ﺨﻼل ﻤن اﻻﺒﺘﻛﺎر ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘوﺴ�ﻊ .٨
 �ﺸكﻞ واﻻﺴﺘﺸﺎرة اﻟﺘدر�ب ﺨدﻤﺎت ﻟﺘﻘد�م اﻟواﺤد اﻟﺸ�ﺎك ﺴ�ﺎﺴﺔ ﺨﻼل ﻤن اﻟﺠدد ﺜﯿنﺤﻟﻠ�ﺎ
 .ﺒﯿروﻗراط�ﺔ ﺘﻌﻘﯿدات ودون  ﻤﻨﺴق
 اﺴﺘراﺘﯿﺠ�ﺎت وﺘﻨﺴﯿق واﻟﺨﺒرات اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻟﺘ�ﺎدل واﻟدوﻟ�ﺔ اﻹﻗﻠ�ﻤ�ﺔ اﻟﻤ�ﺎدرات ﺘﺸﺠ�ﻊ .٩
 ، �ﺎﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻟﻠﻨﻬوض اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﺘﻔﺎﻗ�ﺎتواﻻ اﻟﺘﻛﺎﻤﻞ ﻫذا وﺘوظﯿﻒ ،ﺒدول اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
 .واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﺠﺎرة آﻓﺎق ﺘوﺴ�ﻊ ﺨﻼل ﻤن ﻻﺴ�ﻤﺎ
 اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻛﺒﯿر اﻟﻨﻘصاﻟﺘﻀﺎرب ﻓﻲ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﻤﻌدﻻت اﻟ�طﺎﻟﺔ و  ﺘﻼﻓﻲ .٠١
 اﻟﺠﻬود ﺒﯿرك �ﺸكﻞ �ُﻌﯿق اﻟﻨﻘص ﻫذا أن ﺤﯿث ،  اﻟﺘدر�ب اﺤﺘ�ﺎﺠﺎت و اﻟﻌﻤﻞ أﺴواق ﺤول
 ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ اﻨﺘﺸﺎر رﻗﻌﺔ اﺘﺴﺎع إﻟﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﻫﻨﺎكو .ﺎﻬﻋﻼﺠ وﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟ�طﺎﻟﺔ �ﺎبأﺴ ﻓﻬم إﻟﻰ اﻟﻬﺎدﻓﺔ
 ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﺴوق  �ﺎﻟ�طﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﻨوﻋ�ﺔ اﻟﺘﻔﺎﺼﯿﻞ ﻓﻬم ﻤن اﻟﻤﺠﻠس دول ﺘﺘﻤكن �ﺤﯿث
 اﻟﻌﻤﻞ، ﺴوق  ﻋن ﺤدﯿث ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظﺎم ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻠﺤﺔ اﻟﺤﺎﺠﺔ ﺘ�ﻘﻰ ﻤﺎك . أﻓﻀﻞ �ﺸكﻞ اﻟﻤﻨطﻘﺔ
 ﻓﻲ �ﺴﺎﻫم اﻟﺘدر�ب وﻤﺘطﻠ�ﺎت اﻟﺸﺎﻏرة اﻟوظﺎﺌﻒ ﺤول اﻟﻤﺘواﻓرة اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻏ�ﺎب أن ﺤﯿث
 .اﻟﺴوق  ﻓﻲ واﻟطﻠب اﻟﻌرض ﺒﯿن اﻟﻬّوة ﺘوﺴ�ﻊ
 
 ﯿﺠﻌﻠﻬﺎ و ﻤﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻤن ﯿز�د ﻨﺤو ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺒراﻤﺞ ﻋن واﻹﻋﻼن اﻟﺘرو�ﺞ ﺘﺤﺴﯿن .١١
 .اﻟﻌﻤﻞ طﺎﻟﺒﻲ ﻤن ﺒرﻛأ ﻋدد ﻤﺘﻨﺎول ﻓﻲ
 ٤۲ 
 
 ضاﻟﻌر  ﺒﯿن اﻟﻤواﺌﻤﺔ ﺤﯿث ﻤن ﻓﺎﻋﻠ�ﺔ ﺜرﻛأ ﺘﺸﻐﯿﻞ ﺨدﻤﺎت ﺘطو�ر ﻀرورة .٢١
 اﻟوظﺎﺌﻒ ﻋن ﺒ�ﺎﻨﺎت ﻗﺎﻋدة وﺘﻛو�ن ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﺸﻐﯿﻞ ﻤكﺎﺘب إﯿﺠﺎد ﺨﻼل ﻤن واﻟطﻠب،
 اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ اﻟﺘدر�ب ﻓرص ﺤول اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻨﺸر ﻋﻤﻞ، ﻋن اﻟ�ﺎﺤﺜﯿن وﻤؤﻫﻼت اﻟﺸﺎﻏرة
 اﺴﺘﻬداف آﻟ�ﺎت وﺘﺤﺴﯿن اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ، ﺒراﻤﺞ ﻤن اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿن رﻗﻌﺔ ﺘوﺴ�ﻊ.�ﺔ واﻟﻤطﻠو
 واﻟﻌﺎﻤﻠﯿن اﻟر�ﻒ، ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻋن واﻟ�ﺎﺤﺜﯿن ﻠﻤﯿن،وﻏﯿراﻟﻤﺘﻌ اﻟﻨﺴﺎء، ﻤﺜﻞ اﻟﻤﻬﻤﺸﺔ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت
 .اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﻬﻨ�ﺔ ﻟﻤﺘطﻠ�ﺎﺘﻬم اﻻﺴﺘﺠﺎ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ذﻟككو  ، اﻟﻤﻨظم ﻏﯿر اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ
 
دول وﻀﻊ ﺨطﺔ ﻗوﻤ�ﺔ طو�ﻠﺔ اﻷﺠﻞ ﻟﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﻤﺸﺎر�ﻊ اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﻓﻰ  .٣١
ن ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﺎر�ﻊ �ﻤﺎ �ﺤﻘق ﺘﻛﺎﻤﻠﻬﺎ وﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘرا�ط ﺒﯿ ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻟدول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌر��ﺔ
و�ﯿن اﻟﻤﺸﺎر�ﻊ اﻟﻛﺒرى ﺴواء ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻘطر أو ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻘوﻤﻰ،ﺤﯿث ﺘﺸﯿر 
اﻟﺘﺠﺎرب اﻟدوﻟ�ﺔ اﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة اﻟﻰ أﻨﻪ ﯿﺠب وﺠود ﻤﻨﻬﺞ واﻀﺢ وأﻫداف 
ﻤﺤددة ﻟﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﻤﺸﺎر�ﻊ اﻟﺼﻐﯿرة وأن ﯿﺘم وﻀﻊ ﺴ�ﺎﺴﺎت ﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﻤﺸﺎر�ﻊ اﻟﺼﻐﯿرة ﻓﻰ 
 اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻟﻠدول.اﻟﺼﻨﺎﻋ�ﺔ و ﺎص �ﺎﻟﺴ�ﺎﺴﺎت اﻹطﺎر اﻷﺸﻤﻞ اﻟﺨ
 
إﯿﺠﺎد ﻨوع ﻤن اﻟﺘرا�ط واﻻﺘﺼﺎل ﺒﯿن اﻟﻤﻨظﻤﺎت واﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﺴﺌوﻟﺔ ﻋن ﺘﻨﻤ�ﺔ  .٤١
ﺘوﺤﯿد ﺒﻬدف دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻟدول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﻓﻰ  اﻟﻤﺸﺎر�ﻊ
ﻟﺘﺤﻘﯿق  ﺘطو�ر وﺘﺤدﯿث أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻌﻤﻞﺘﻌر�ﻒ ﻤﻔﻬوم ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﺎر�ﻊ وﺘوﺼ�ﻔﻬﺎ وﻀرورة 








اﻟﻌﺎﺒدﯿن،"ﻤﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿرة ﻫﻞ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﯿﻞ إﻟﻰ ﺘﻨﻤ�ﺔ اﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ  أﺴﺎﻤﺔ ز�ن .١
 ،ﻤﺘﺎح ﻓﻰ٤٠٠٢، ﻤﺎﯿو ٧٤١ﻓﻲ ﺴور�ﺔ؟"،ﺠر�دة اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ،اﻟﻌدد 
، ﺘﺎر�ﺦ اﻟز�ﺎرة mth.91E691/7sserp/moc.muohfam.www//:ptth
 .٤١٠٢/٦/٨
 ٥۲ 
 ١٤١اﻟﺒﻨك اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺼري، "اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘﻨﺎﻫ�ﺔ اﻟﺼﻐر ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻘﺎﻨون رﻗم  .٢
 ،ﻤﺴون، اﻟﻘﺎﻫرة" ، اﻟﻨﺸرة اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ، اﻟﻌدد اﻟرا�ﻊ، اﻟﻤﺠﻠد اﻟﺴﺎ�ﻊ واﻟﺨ٤٠٠٢ﻟﺴﻨﺔ 
 ٥٠٠٢
 اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ وﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﷲ، اﻷزﻤﺔ ذكر اﻟﺤﻤﯿد ﻋﺒد اﻟﻘط�ط ،أﺤﻤد ﺼ�ﺤﻲ ﺠﻬﺎد .٣
اﻟﺴﻨوي اﻟﺴﺎ�ﻊ، اﻟذي ﺘﺼدرﻩ ﻤﺠﻠﺔ اﻟﺒ�ﺎن  اﻟﺘﻘر�ر اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﻲ اﻟﻌر�ﻲ، اﻟﺨﻠﯿﺞ دول ﻓﻲ
 م٠١٠٢ﻫـ/١٣٤١اﻟﺴﻌود�ﺔ �ﺎﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻟﻤركز اﻟﻌر�ﻲ ﻟﻠدراﺴﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨ�ﺔ �ﺎﻟﻘﺎﻫرة ﻟﻠﻌﺎم 
 ﺤر�ري ﺒوﺸﻌور، ﻓﻼق ﺼﻠ�ﺤﺔ ،"ﻤﺴﺒ�ﺎت ظﻬور اﻟ�طﺎﻟﺔ وآﺜﺎرﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ "، .٤
ﻓﻲ:اﻟﻤﻠﺘﻘـﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺤـــول إﺴﺘراﺘﯿﺠ�ﺔ اﻟﺤكوﻤﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟ�طﺎﻟﺔ و ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ 
اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ، كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر،ﻤﺨﺒر اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠ�ﺎت 
 ١١٠٢ﻨوﻓﻤﺒر  ٦١-٥١ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ،ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة ،اﻟﺠزاﺌر،ﺔ واﻟﺴ�ﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد�
 ﺤﺴﯿن ﻋﺒد اﻟﻤطﻠب اﻷﺴرج،"ﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة ﻤﺼر"،كﺘﺎب اﻷﻫرام .٥
 ٦٠٠٢ﻤؤﺴﺴﺔ اﻷﻫرام ،أﻛﺘو�ر ،، اﻟﻘﺎﻫرة٩٢٢اﻻﻗﺘﺼﺎدى،اﻟﻌدد
 اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ وﺘوطﯿن اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻘطﺎع أﻓﻀﻞ  دور اﻟﺸراح ،"ﻨﺤو رﻤﻀﺎن .٦
 اﻟﻌﻤﺎﻨ�ﺔ ﺴوق  اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌ�ﺔ اﻟﺨﺎﻤس اﻟﻤؤﺘﻤراﻟﺨﻠﯿﺠﻲ"، ﻓﻲ :  اﻟﺘﻌﺎون  ﻤﺠﻠس ولد
 ٢١٠٢ ﯿﻨﺎﯿر 8 - 7ﻤﺴﻘط،،اﻟد�ﻤوﻏراﻓ�ﺔ ،ﻋﻤﺎن اﻟﺘﺤوﻻت و اﻟﻌﻤﻞ
ﺴﺎرة ﺼﺎﻟﺢ ﻋ�ﺎدة اﻟﺨﻤﺸﻲ، "دور اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة ﻓﻲ اﻟﺤد ﻤن ﻤﺸكﻠﺔ اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻟدى  .٧
ﻟﻌر��ﺔ اﻟﺴﻌود�ﺔ"،اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺸ�ﺎب دراﺴﺔ ﺘطﺒ�ﻘ�ﺔ ﻋﻠﻰ �ﻌض ﻤﻨﺎطق اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ا
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﯿﻒ ﻟﻠﻌﻠوم  ،،اﻟﺴﻌود�ﺔ٠٥اﻟﻌدد  ٥٢ﻟﻠدراﺴﺎت اﻷﻤﻨ�ﺔ واﻟﺘدر�ب،  اﻟﻤﺠﻠد 
 م ٠١٠٢ه/ ﯿﻨﺎﯿر ١٣٤١اﻷﻤﻨ�ﺔ،ﻤﺤرم
ﻋﺒد اﻟﻌز�ز ﺒن ﺤﻤد اﻟﻌﻘﯿﻞ ،ﺘﻘﯿ�م ﺨﺒرة دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﻤﺸﺎر�ﻊ اﻟﺼﻐﯿرة  .٨
اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ  -ﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ،اﻟر�ﺎض واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ،اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺴﻌودي اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻤ
 .٣١٠٢ﻤﺎﯿو  ٩٢ -٨٢اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺴﻌود�ﺔ،
 وﻓرص اﻟ�طﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠ�ﺔ ﺘﺤد�ﺎت ﺒﯿن اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺒﻠﻐرﺴﺔ،"ﺴوق  ﻤوﺴﻰ اﻟﻠطﯿﻒ ﻋﺒد .٩
اﻟﻌﻤﺎﻨ�ﺔ ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق  اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌ�ﺔ اﻟﺨﺎﻤس اﻟﻤؤﺘﻤراﻹﻗﻠ�ﻤ�ﺔ"،ﻓﻲ: اﻟﺘﻛﺎﻤﻞ
 ٢١٠٢ ﯿﻨﺎﯿر، 8 - 7،)ﻋﻤﺎن: ﻤﺴﻘط،
 اﻟﺘطورات اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻟﻐرب اﺴ�ﺎ،"ﻤﺴﺢ .٠١
ﻤﻨﺸورات اﻷﻤم ،" ،ﻨﯿو�ورك 2102-3102اﻟﻌر��ﺔ اﻟﻤﻨطﻘﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻓﻲ
 ٣١٠٢اﻟﻤﺘﺤدة،
 ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ )اﻹﺴكوا(،"اﻟﺴ�ﺎﺴﺎت آﺴ�ﺎ ﻟﻐر�ﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ .١١
 ٢١٠٢ ﻤﻨﺸورات اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة،،و�ورك اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ"، ﻨﯿ ﻋﻠﻰ اﻹﺴكوا وأﺜرﻫﺎ ﻤﻨطﻘﺔ
 ٦۲ 
ﻤﺤﻤد ﻨﺎﺠﻲ ﺤﺴن ﺨﻠ�ﻔﺔ، اﻟ�طﺎﻟﺔ واﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺠﻤﻬور�ﺔ ﻤﺼر  .٢١
وأﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" اﻟﻤﻨﻌﻘد ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌد  اﻟﻌر��ﺔ،ﻤؤﺘﻤر "اﻟ�طﺎﻟﺔ، أﺴ�ﺎﺒﻬﺎ، ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
 .٦٠٠٢دﺤﻠب اﻟﺒﻠﯿدة اﻟﺠزاﺌر ﺴﻨﺔ 
ت واﻟﻤﺘﺤول،اﻟﻛو�ت ...اﻟﺜﺎﺒ٣١٠٢ﻤركز اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﺴ�ﺎﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ ،اﻟﺨﻠﯿﺞ  .٣١
 ٣١٠٢ﻤركز اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﺴ�ﺎﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ ،،
ﻤﻘدم ﻋﺒﯿرات ، ﻤﯿﻠود ز�د اﻟﺨﯿر، ﻤﺸكﻠﺔ اﻟ�طﺎﻟﺔ  ﻓﻲ اﻟﻔكر اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻤﻊ  .٤١
 اﻹﺸﺎرة  إﻟﻰ ﺒراﻤﺞ اﻹﺼﻼح اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ،ﻤؤﺘﻤر "اﻟ�طﺎﻟﺔ، أﺴ�ﺎﺒﻬﺎ، ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
 .٦٠٠٢اﻟﺠزاﺌر ﺴﻨﺔ وأﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" اﻟﻤﻨﻌﻘد ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌد دﺤﻠب اﻟﺒﻠﯿدة 
ﻤؤﺘﻤر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌر�ﻲ، اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐرى واﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﻗﺎطــرة اﻟﻨﻤــو  .٥١
اﻟﻘﺴم اﻷول  –اﻟداﻋﻤــﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐــﯿﻞ، ﺘﻘر�ر اﻟﻤدﯿر اﻟﻌﺎم ﻟﻤكﺘب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌر�ﻰ، اﻟﺒﻨد اﻷول 
ر ﻤﺎﯿو / آ�ﺎ 22 – 51ﺠﻤﻬور�ﺔ ﻤﺼر اﻟﻌر��ﺔ ، –،اﻟـــدورة اﻟﺜﺎﻤﻨــﺔ واﻟﺜﻼﺜــون اﻟﻘﺎﻫرة 
  ١١٠٢
ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ،"دول ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون: ﻤﻌﻀﻠﺔ اﻟ�طﺎﻟﺔ اﻟوطﻨ�ﺔ  .٦١
، ﻓﻲ : ٢١٠٢ﺴﺒﺘﻤﺒر ،  ٩١وﻟزوﻤ�ﺔ اﻟﻨﻤو واﻟﺘوظﯿﻒ"، ، اﻟﻨﺸر ﻋﻠﻰ 
-ylhtnom/swen-ylhtnom/retnec-aidem/ra/wk.moc.cig.www//:sptth
 . ٤١٠٢/٦/٨/ ﺘﺎر�ﺦ اﻟز�ﺎرة 9/elcitra
  ٣١٠٢اﻟﻌر�ﻲ اﻟﺴﺎدس ﻟﻠﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓ�ﺔ،ﺒﯿروت، ﻤؤّﺴﺴﺔ اﻟﻔكر اﻟﻌر�ﻲ،اﻟﺘﻘر�ر .٧١
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺠ�ﺔ ،دراﺴﺔ ﻋن اﻟﺘﻌر�ﻒ اﻻﺠراﺌﻰ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت ﻤﺘﻨﺎﻫ�ﺔ اﻟﺼﻐر  .٨١
 .واﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر،اﻟﻘﺎﻫرة
 
 ssenisuB llamS ehT,idhaM lE ailA dna dimahledbA ahoD .٩١
 yrtnuoC morF denraeL snosseL :egnellahC ytilamrofnI
 repaP gnikroW FRE ,tpygE fo daehA daoR ehT dna  secneirepxE
 4230 repaP gnikroW ,muroF hcraeseR cimonocE ,seireS
 muideM dna llamS fo erutaN ehT iabuD fo knab lanoitaN .٠٢
 , troper cimonocE ,rotceS lairtsudnI s’CCG ni sesirpretnE eziS
 7002 hcram, eau
 tnempoleveD elbaniatsuS no timmuS dlroW eht dna ODINU .١٢
 rof snoitacilpmI :YTILIBISNOPSER LAICOS ETAROPROC,
 ,seirtnuoC gnipoleveD ni sesirpretnE muideM dna llamS
 2002 ,anneiV,ODINU
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